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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας έρευνας η οποία μελέτησε 
την εξέλιξη της πολιτικής σκέψης σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινωνικο-ηθικής 
κρίσης και τη γνωστική επάρκεια σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12 έως 18 ετών. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 312 μαθητές και μαθήτριες που εντάχθηκαν σε δύο ομάδες 
ηλικίας, 12-15 και 16-18 ετών. Η διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ του εξελικτικού 
προτύπου κατανόησης των πολιτικών εννοιών, του επιπέδου της κοινωνικο-ηθικής 
σκέψης και της γνωστικής επάρκειας σε κάθε ομάδα ηλικίας πραγματοποιήθηκε με 
την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών. Η διερεύνηση 
της σύνδεσης επιβεβαίωσε σε μικρό βαθμό τόσο τη συνδρομή της κοινωνικο-ηθικής 
ανάπτυξης στην εξέλιξη της πολιτικής σκέψης όσο και τη συμβολή του γνωστικού 
παράγοντα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μολονότι η εξελικτική ψυχολογία ασχολήθηκε με ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα 
αντικειμένων, δεν απέδωσε μέχρι σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα γύρω από 
τις εξελικτικές διαστάσεις των πολιτικών δεξιοτήτων ή τις διεργασίες μέσω των 
οποίων τα παιδιά καθίστανται μέλη των πολιτικών κοινοτήτων. Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι η βιβλιογραφία σε σχέση με τις εξελικτικές ρίζες των πολιτικών στάσεων 
και της πολιτικής ταυτότητας εντοπίζεται από τη δεκαετία του 1950 και εξής, ενώ το 
ενδιαφέρον εντείνεται σε περιόδους που απειλείται η σταθερότητα των δημοκρατικών 
καθεστώτων (Flanagan & Sherrod, 1998). 
Οι Brim και Kagan (1980) υποστήριξαν ότι η έρευνα της δεκαετίας του 1950 
εξέφραζε το κυρίαρχο εξελικτικό δόγμα της εποχής, ότι δηλαδή η πορεία της εξέλιξης 
ενός ανθρώπου καθορίζεται από τις πρώιμες εμπειρίες του (Easton & Dennis, 1969. 
Greenstein, 1965). Ένα δεύτερο κύμα ερευνών έλαβε χώρα στη διάρκεια των 
δεκαετιών του 1960 και του 1970, το οποίο πυροδοτήθηκε από τα κοινωνικά 
κινήματα της εποχής για τα πολιτικά δικαιώματα, την ελευθερία του λόγου, τα 
δικαιώματα των γυναικών και το πανανθρώπινο δικαίωμα στην ειρήνη. Το 
ερευνητικό ενδιαφέρον μετατοπίστηκε σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που 
συμμετείχαν σε εκδηλώσεις κινηματικού χαρακτήρα. Οι ερευνητικές προσπάθειες δεν 
επικεντρώνονται πια στην πρώιμη ανάπτυξη αλλά στην εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής και στη σπουδαιότητα του κοινωνικο-πολιτικού και ιστορικού πλαισίου για 
την ανάπτυξη (Niemi & Hepburn, 1995). 
Τα ερωτήματα σχετικά με το πότε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σχετικά με το 
αν οι πολιτικές απόψεις αποκρυσταλλώνονται δεν έχει απαντηθεί. Ωστόσο, η έρευνα 
γύρω από τις εξελικτικές διαστάσεις της συγκρότησης της πολιτικής ταυτότητας 
θεωρήθηκε σημαντική όχι μόνο για την κατανόηση της εξέλιξης της πολιτικής 
συμμετοχής, αλλά επίσης, για την εξέταση των βασικών ψυχολογικών διεργασιών 
κατά τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Λόγω του ότι η συγκρότηση της ταυτότητας 
συνιστά ένα θεμελιώδη εξελικτικό στόχο της εφηβικής και της νεαρής ενήλικης ζωής, 
οι Stewart και Healy (1989) υποστήριξαν ότι οι ενήλικες διαπλάθονται εν μέρει μέσα 
από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και επιλύουν προέχοντα κοινωνικά 
ζητήματα. 
Μία τρίτη ερευνητική προσέγγιση συνίσταται στη μελέτη των χαρακτηριστικών 
της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς, τα οποία διαφοροποιούνται κατά στάδιο 
εξέλιξης. Τα ευρήματα των μελετών αυτών καταγράφουν και αναλύουν τις ποικίλες 
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διαστάσεις της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες 
και τα επιτεύγματα της κάθε φάσης. Παραδείγματος χάριν, τα μικρά παιδιά 
δυσκολεύονται στο να δημιουργούν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών 
διαστάσεων των γεγονότων (Newcombe, Drummey, Fox, Lie, & Ottinger-Alberts, 
2000)·η συγκεκριμένη λογική σκέψη μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση 
αφηρημένων εννοιών όπως εκείνες που αναφέρονται σε πολιτικούς θεσμούς (Hess & 
Torney, 1967). Οι έφηβοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι κάτω από συνθήκες 
ψυχολογικής υπερέντασης (Arnett, 1999) και να οδηγούνται σε αντισυμβατικές 
συμπεριφορές ή σε πολιτική ανυπακοή (Watts, 1999). 
Τέλος, ένα νέο ρεύμα ερευνητικών προσπαθειών ξεκίνησε μέσα στη δεκαετία 
του 1990, το οποίο δε σηματοδοτεί όμως μια νέα ερευνητική προσέγγιση. 
Γενεσιουργός αιτία, όπως και στο παρελθόν, οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τα 
πολιτικά προβλήματα της νέας εποχής. Η διάβρωση των πολιτικών θεσμών που 
αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1990 και η πολιτική απάθεια 
των νεαρών ατόμων στις δυτικές κοινωνίες πυροδότησαν ένα νέο κύμα αναζήτησης 
των γνωστικών και των συναισθηματικών παραγόντων που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της πολιτικής ιδεολογίας και της πολιτικής συμμετοχής (Yates & 
Youniss, 1998). Η ανάγκη προσδιορισμού των παραγόντων αυτών αλλά και ο 
σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης και εκπαίδευσης στην αγωγή του πολίτη 
ενέπνευσε τις έρευνες της Διεθνούς Εταιρείας για την Αξιολόγηση των 
Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, ΙΕΑ) που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες. Η 
Μελέτη της Πολιτικής Εκπαίδευσης (IEA Civic Education Study) αποτελεί τη 
μεγαλύτερη έρευνα που εκπονήθηκε ποτέ γύρω από την εκπαίδευση στην ιδιότητα 
του πολίτη, στην οποία συμμετείχαν 140.000 μαθητές από 28 χώρες και απάντησαν 
σε ερωτήματα σχετικά με τη δημοκρατία, την εθνική ταυτότητα, την κοινωνική 
συνοχή και τη διαφορετικότητα (Torney-Purta, Lehmann, Oswald, & Schulz, 2001). 
Στο παρόν άρθρο συζητείται η πιθανή συνδρομή των ενδογενών παραγόντων 
στη διαμόρφωση της εξελικτικής ερμηνείας των πολιτικών φαινομένων και στην 
κατασκευή της πολιτικής ιδεολογίας. Ειδικότερα, υιοθετώντας στοιχεία από τις 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω και με 
απαρχή τη θέση ότι η ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης είναι μια διαρκής διεργασία η 
οποία επηρεάζεται από τη συνδρομή και άλλων εξελικτικών διεργασιών, αναλύεται η 
επίδραση της ανάπτυξης της ηθικής σκέψης και του αμιγώς γνωστικού παράγοντα, 
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στο πλαίσιο της γνωστικο-εξελικτικής θεώρησης, στη διαμόρφωση της πολιτικής 




: Η ανάπτυξη της ηθικότητας και η γνωστική 
ανάπτυξη 
Αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η αναζήτηση των εξελικτικών 
αντιστοιχιών ανάμεσα στις γνωστικές λειτουργίες και την εξέλιξη των πολιτικών 
ιδεών. Επειδή η παρουσίαση της θεωρίας του Kohlberg3 για την κοινωνικο-ηθική 
ανάπτυξη και του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη4 υπερβαίνει τους στόχους του 
παρόντος άρθρου θα περιοριστούμε σε μία σύντομη επισκόπηση ερευνών, οι οποίες 
μελέτησαν την επίδραση τόσο της κοινωνικο-ηθικής σκέψης όσο και της λογικής 
σκέψης στην ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης, στο πλαίσιο της γνωστικο-εξελικτικής 
θεωρίας. 
Ο Kohlberg, κύριος εκπρόσωπος της γνωστικο-εξελικτικής προσέγγισης για την 
κοινωνικο-ηθική σκέψη, προσέφερε έναν ακριβή ορισμό της ηθικότητας, 
υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές, αλλά αυτό 
το οποίο προσδίδει στις πράξεις την ιδιαίτερη ηθική τους διάσταση είναι η ηθική 
σκέψη (Gielen, 1991). Ενώ θεωρητικά ένα άτομο μπορεί να υιοθετεί τελείως 
διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την επεξεργασία κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων και 
τη λήψη αποφάσεων ηθικού ενδιαφέροντος, στην πραγματικότητα η κοινωνικο-ηθική 
του σκέψη καθοδηγείται από μία υποκείμενη δομή, μια ηθική φιλοσοφία. Η 
κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη, συνεπώς, αναφέρεται στην εξέλιξη των μορφών της 
συλλογιστικής επεξεργασίας των κοινωνικο-ηθικών προβλημάτων, στους κατά 
στάδια δηλαδή μετασχηματισμούς της κατανόησης και λύσης ηθικά φορτισμένων 
διλημματικών καταστάσεων (Marx, Job, White, & Wilson, 2007). 
                                                         
1
 Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης 
έρευνας που μελέτησε την εξέλιξη της πολιτικής σκέψης σε ευρύ φάσμα συμμετεχόντων ηλικίας 8 έως 
18 ετών σε σχέση με εσωγενείς και εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης. Η έρευνα αποτελεί μέρος της 
διδακτορικής διατριβής της Φωτακοπούλου (2009) με τίτλο: «Εξελικτικές διαστάσεις της πολιτικής 
σκέψης», η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δ. Μαρκουλή και χρηματοδοτήθηκε 
από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης. 
2
 Στην παρούσα έρευνα ο όρος ενδογενείς παράγοντες δεν αποκλείει τη συνδρομή του περιβάλλοντος 
ή των κοινωνικών εμπειριών, συνιστά μεθοδολογικό χειρισμό προκειμένου η συνδρομή της γνωστικής 
και της ηθικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης να διαφοροποιηθεί από εκείνη των 
προτύπων επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και των δημογραφικών μεταβλητών.  
3
 Η μελέτη της κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης των εφήβων βασίστηκε στο κολμπεριανό μοντέλο. 
4
 Το πιαζετιανό μοντέλο αποτελεί το κυρίαρχο θεωρητικό εργαλείο για την κατανόηση του προτύπου 
ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών των εφήβων στην παρούσα έρευνα.  
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Ο Kohlberg (1969) θεωρούσε ως δομική διάσταση της ηθικής ανάπτυξης την 
έννοια της δικαιοσύνης και είδε το άτομο ως φιλόσοφο. Επικεντρώθηκε περισσότερο 
στην ηθική σκέψη ως γνωστική λειτουργία και θεώρησε την ανάληψη ρόλων ή την 
κατανόηση της προοπτικής του άλλου θεμελιώδη για την ανάπτυξη της κοινωνικο-
ηθικής σκέψης. Συνεπώς, τα υψηλότερα στάδια στην εξελικτική ακολουθία 
βασίζονται σε περισσότερο σύνθετα επίπεδα ανάληψης ρόλων. 
Τα πέντε στάδια ανάπτυξης της ηθικής κρίσης κατά Kohlberg οργανώνονται σε 
τρία γενικότερα επίπεδα: το προσυμβατικό, το συμβατικό και το μετασυμβατικό, τα 
οποία εκφράζουν ένα διαφορετικό πρότυπο συσχέτισης ανάμεσα στα άτομα και τους 
κανόνες ή τις κοινωνικές νόρμες, καθώς και ένα διαφορετικό είδος προσδοκιών και 
απαιτήσεων από τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας (Kohlberg, 1976). Για το άτομο του 
προσυμβατικού επιπέδου (στάδιο 1 και 2) το σωστό ή το λάθος, το καλό ή το κακό 
καθορίζεται με βάση τις φυσικές ή τις ηδονιστικές συνέπειες μιας πράξης· οι 
κοινωνικοί κανόνες και οι προσδοκίες είναι καρπός εξωτερικών επιδράσεων. Τα 
άτομα των συμβατικών σταδίων (στάδια 3 και 4) ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Η κοινωνική προοπτική του σταδίου 3, 
η προοπτική του τρίτου προσώπου, αναφέρεται στις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
ενώ η εκπλήρωση των θεσμικών υποχρεώσεων και η διατήρηση της κοινωνικής 
ευταξίας συγκροτούν τα προέχοντα κίνητρα της κοινωνικο-ηθικής σκέψης και 
συμπεριφοράς του σταδίου 4. Για το άτομο του μετασυμβατικού σταδίου (στάδιο 5) 
το ηθικά ορθό ή μη ορθό καθορίζεται ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις της κοινωνικής 
ομάδας ή των εκπροσώπων της εξουσίας. Το άτομο αξιολογεί τις πράξεις με βάση 
καθολικώς αποδεκτά ηθικά κριτήρια (Colby & Kohlberg, 1987, pp. 18–19)5. 
Σύμφωνα με τον Oser (in press) σε πολλές περιπτώσεις το πολιτικό συγχέεται 
με το ηθικό οι άνθρωποι συζητούν γύρω από πολιτικά θέματα αλλά στην 
πραγματικότητα αναφέρονται στη λήψη ηθικά φορτισμένων αποφάσεων ή μιλούν για 
δικαιοσύνη, πρόνοια και φιλαλήθεια και ισχυρίζονται ότι μιλούν για πολιτική. 
Η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην ηθική ανάπτυξη και τις πολιτικές 
πεποιθήσεις αποτέλεσε πεδίο ερευνητικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της θεωρίας 
του Kohlberg για την κοινωνικο-ηθική σκέψη. Το μοντέλο αυτό προσέφερε ένα νέο 
ερμηνευτικό πλαίσιο των ατομικών διαφοροποιήσεων ως προς τον πολιτικό 
προσανατολισμό· η βασική του πρόταση συνίσταται στο ότι η κατεύθυνση της 
                                                         
5
 Για αναλυτικότερη παρουσίαση του μοντέλου ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης του Kohlberg 
στην ελληνική γλώσσα μπορεί κανείς να ανατρέξει στο Φωτακοπούλου και Μαρκουλής (2011). 
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πολιτικής ιδεολογίας καθορίζεται και από το στάδιο της κοινωνικο-ηθικής σκέψης 
των ατόμων (Kohlberg, 1976. Raaijmakers, Verbogt, & Vollebergh, 1998). 
Σχεδόν κάθε έρευνα, η οποία μελέτησε τα φαινόμενα αυτά, αναφέρει την 
ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην ηθική σκέψη και τις πολιτικές πεποιθήσεις (Gross, 
1996). Ειδικότερα, οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι τα άτομα των οποίων η κοινωνικο-
ηθική τους κρίση εντάσσεται στο συμβατικό επίπεδο, σύμφωνα με το μοντέλο του 
Kohlberg, υιοθετούν ή ασπάζονται συντηρητικές ιδέες σε αντίθεση με τα άτομα του 
μετασυμβατικού επιπέδου, τα οποία εμφανίζονται περισσότερο προοδευτικά ως προς 
την ιδεολογία τους (Emler, Renwick, & Malone, 1983. Weinreich-Haste, 1986). 
Ο Piaget (1978) θεώρησε τη συμβολή του γνωστικού παράγοντα, επίσης, 
καθοριστική για την ιδεολογική τοποθέτηση ενός ατόμου. Η πιθανή ερμηνεία θα 
μπορούσε να αναζητηθεί στην πεποίθηση ότι η πολιτική ιδεολογία οικοδομείται 
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δομείται η κατανόηση της φυσικής 
πραγματικότητας· πρόκειται για μια διαδικασία η οποία συντελείται σταδιακά από τα 
πρώιμα χρόνια έως την ωριμότητα. Ο Piaget υπέθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ισότητα, τη διακυβέρνηση και 
την εξουσία ή άλλα πολιτικά φαινόμενα δε διαφοροποιείται από τον τρόπο με τον 
οποίον κατανοούμε την ταχύτητα, τον χρόνο, τον χώρο, την αιτιότητα, τους αριθμούς 
ή άλλες κατηγορίες της φυσικής πραγματικότητας. Ο ρυθμός ανάπτυξης των 
πολιτικών εννοιών είναι παρόμοιος με εκείνον των φυσικών εννοιών και εξαρτάται 
από την εμπειρία την οποία αποκτούμε στην πορεία της ζωής μας, η οποία παίρνει τη 
μορφή είτε της επενέργειας πάνω στα πράγματα είτε της κοινωνικής μεταβίβασης και 
αλληλεπίδρασης (Adelson & O’ Neil, 1966. Adelson et al., 1969. Berti & Andriolo, 
2001. Connell, 1971). 
Μελετώντας τη φύση της πολιτικής σκέψης στο πλαίσιο της κλασικής 
πιαζετιανής θεωρίας, οι Zeligs (1950), Adelson (1971) και Stevens (1982) 
οδηγήθηκαν σε παρόμοια αποτελέσματα· η οικοδόμηση εννοιών όπως η εθνική 
ταυτότητα, οι κανόνες, οι νόμοι, το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία είναι 
σταδιακή, με τις ρίζες τους να βρίσκονται στην αρχόμενη ικανότητα για επιτέλεση 
λογικών λειτουργιών και στη σύμπραξη ή τον εμπλουτισμό τους από την εμπειρία. Η 
ενσωμάτωση πληροφοριών πολιτικού περιεχομένου στα ενυπάρχοντα γνωστικά 
σχήματα και η έκθεση σε διαφορετικές ιδέες θα οδηγήσουν στην εμφάνιση μιας πιο 
σύνθετης κατανόησης του πολιτικού φαινομένου και στην υιοθέτηση μιας 
κοινωνιοκεντρικής προοπτικής. 
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Ο Gallatin (1980) σημειώνει ότι η προσέγγιση των πολιτικών ζητημάτων κατά 
τα παιδικά χρόνια, καθώς και οι διαμορφούμενες στάσεις, διαπνέονται από 
συναισθηματισμό, ενώ στην εφηβική ζωή η διαδικασία της κατανόησης και της 
επεξεργασίας τους είναι κατεξοχήν γνωστική. 
Ο Milburn (1991) υποστήριξε ότι οι άνθρωποι επιστρατεύουν 
διαφοροποιημένες συλλογιστικές ικανότητες ή στρατηγικές όταν μελετούν 
διαφορετικά θέματα ή προβλήματα∙επίσης, δεν είναι πάντοτε συνεπείς ως προς το 
επίπεδο της πολυπλοκότητας το οποίο επιδεικνύουν γύρω από διαφορετικά ζητήματα. 
Η έλλειψη σταθερότητας μπορεί να ερμηνευθεί είτε από την παρουσία είτε από την 
απουσία ερεθισμάτων, τα οποία ενεργοποιούν ή αναστέλλουν την πολυπλοκότητα της 
σκέψης. 
 
Η παρούσα έρευνα: στόχοι και υποθέσεις 
Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η συνεξέταση της εξέλιξης της 
πολιτικής σκέψης με την ανάπτυξη της κοινωνικο-ηθικής κρίσης και τη γνωστική 
επάρκεια σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12 έως 18 ετών. Η σχέση μεταξύ 
πολιτικής δράσης και ηθικών αντιλήψεων αλλά και η συσσώρευση ερευνητικών 
δεδομένων αναφορικά με τη σχέση της κοινωνικο-ηθικής κρίσης και της κατανόησης 
του πολιτικού φαινομένου στο πλαίσιο της ιδεολογίας, επιβάλλουν τη συνεξέταση της 
ανάπτυξης των πολιτικών ιδεών των ατόμων με την ανάπτυξη της κοινωνικο-ηθικής 
τους κρίσης (Emler et al., 1983. Muhlberger, 2000). Παράλληλα, η υιοθέτηση της 
γνωστικο-εξελικτικής προσέγγισης ως θεωρητικού πλαισίου αναφοράς, η οποία 
υποστηρίζει την ουσιαστική συμβολή του ατόμου στη διαμόρφωση της ατομικής 
εξελικτικής ερμηνείας των πολιτικών φαινομένων και τη διαμόρφωση της πολιτικής 
του ιδεολογίας, προϋποθέτει τη διερεύνηση της συμβολής του γνωστικού παράγοντα 
στη δημιουργία των δομών της πολιτικής σκέψης (Adelson et al., 1969. Connell, 
1971. Sears & Levy, 2003. Simpson, 1987). 
Σύμφωνα με τη θεωρητική επισκόπηση που προηγήθηκε, αναμενόταν ότι ο 
τρόπος κατανόησης των διαφορετικών πολιτικών εννοιών και φαινομένων θα 
επηρεάζεται τόσο από το στάδιο της κοινωνικο-ηθικής κρίσης όσο και από το επίπεδο 
της γνωστικής επάρκειας των εφήβων. Ειδικότερα, αναμένουμε άτομα των οποίων η 
κοινωνικο-ηθική κρίση εμπίπτει σε υψηλότερο επίπεδο να επιδεικνύουν συνθετότερη 
κατανόηση των πολιτικών εννοιών∙ να κατανοούν δηλαδή τις διαφορετικές πολιτικές 
έννοιες και φαινόμενα και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά τους, τις επιμέρους 
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διαστάσεις και τις σχέσεις μεταξύ τους, ενώ άτομα με χαμηλότερο επίπεδο 
κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης να προσλαμβάνουν τα πολιτικά φαινόμενα μέσα από 
μία περισσότερο απόλυτη και προσωποκεντρική προοπτική, η οποία αγκιστρώνεται 
σε συγκεκριμένα γεγονότα και προσωπικές εμπειρίες (Emler et al., 1983. Muhlberger, 
2000). Αντιστοίχως, άτομα γνωστικά επαρκή αναμένεται να προσεγγίζουν με 
ωριμότερο τρόπο τις υπό μελέτη έννοιες –με σημείο κορύφωσης την κατάκτηση της 
τυπικής λογικής σκέψης – συγκριτικά με άτομα που βρίσκονται σε χαμηλότερο 
επίπεδο γνωστικής επάρκειας (Adelson et al., 1969. Connell, 1971. Sears & Levy, 
2003. Simpson, 1987). 
Στην παρούσα έρευνα, πέρα από τη συμβολή των ενδογενών παραγόντων που 
προαναφέρονται, δηλαδή της ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης και της 
γνωστικής ανάπτυξης, κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί και ο ρόλος των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής σκέψης. Θα πρέπει να 
αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό των μελετών που 
εντοπίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τα θέματα της συγκρότησης της 
πολιτικής ταυτότητας και τη σπουδαιότητα της διερεύνησης του πολυσύνθετου αυτού 
φαινομένου, στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη ερευνών στην περιοχή αυτή 
(Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, 1992. Παντελίδου-Μαλούτα, 1987) και, ιδιαίτερα, 
ερευνητικών προσπαθειών που να αποτυπώνουν τη διαδικασία εξέλιξης της πολιτικής 




Προκειμένου να μελετηθεί η σύνδεση μεταξύ του τρόπου προσέγγισης και 
ερμηνείας των πολιτικών εννοιών, του επιπέδου της κοινωνικο-ηθικής κρίσης και της 
γνωστικής επάρκειας εξετάστηκαν 312 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12 έως 18 
ετών, που κατανέμονται σε δύο ομάδες ηλικίας: 12-15 (n = 159) και 16-18 ετών (n = 
153). Κριτήριο για τη διαμόρφωση των ομάδων ηλικίας αποτέλεσαν η ηλικία, η τάξη 
στην οποία φοιτούσαν οι μαθητές/τριες και, τέλος, η βαθμίδα της εκπαίδευσής τους∙ η 
ομαδοποίηση υπαγορεύθηκε από τις αναπτυξιακές αλλαγές σε γνωστικό, κοινωνικο-
ηθικό και κοινωνικό επίπεδο που λαμβάνουν χώρα κατά τη μετάβαση από το 
Γυμνάσιο στο Λύκειο. Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τη σύνθεση του δείγματος ανά 
εκπαιδευτική βαθμίδα, ομάδα ηλικίας, τάξη και φύλο. Παρατίθενται, επίσης, ο μέσος 
όρος ηλικίας και οι τυπικές αποκλίσεις ανά σχολική τάξη. Οι μαθητές/τριες που 
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συμμετείχαν προέρχονταν από σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης (ανατολικός, κεντρικός, δυτικός τομέας), καθώς και ημιαστικών και 
αγροτικών περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης. 
Πίνακας 1 
Σύνθεση του δείγματος ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ομάδα ηλικίας, τάξη και 
φύλο 
Βαθμίδα Γυμνάσιο Λύκειο  
Ομάδα 12-15 ετών 16-18 ετών  
Τάξη Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Σύνολο 
Κορίτσια 29 28 22 38 35 16 168 


























Επιπρόσθετα, το δείγμα των μαθητών και των μαθητριών της έρευνας 
διαχωρίζεται ανά συνθήκη εξέτασης σε δύο ομάδες: σε εκείνην στην οποία τα 
πολιτικά διλήμματα δόθηκαν με τη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης στο πλαίσιο 
ομάδων εστίασης (162 άτομα) και σε εκείνην στην οποία απαντήθηκαν σε γραπτή 
μορφή στις σχολικές τάξεις (150 άτομα). Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν οκτώ ομάδες 
εστίασης, αποτελούμενες από μαθητές και μαθήτριες της ίδιας τάξης6. 
 
Έργα 
Προκειμένου να μελετηθεί η ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης σε σχέση με την 
κοινωνικο-ηθική σκέψη και τη γνωστική επάρκεια στους μαθητές και τις μαθήτριες 
που συμμετείχαν στην έρευνα δόθηκαν πολιτικά και κοινωνικο-ηθικά διλήμματα 
καθώς και έργα διερεύνησης της γνωστικής επάρκειας. Συνολικά δόθηκαν στους 
μαθητές και τις μαθήτριες τρία πολιτικά διλήμματα, ένα ηθικό δίλημμα, τα οποία 
συνοδεύονταν από ερωτήματα, καθώς επίσης οκτώ παραγωγικοί συλλογισμοί, έργα 
αναλογικής και πιθανολογικής σκέψης και, τέλος, προβλήματα ελέγχου μεταβλητών. 
                                                         
6
 Οι ομάδες οι οποίες συγκροτήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: Α΄ Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου (5 αγόρια, 3 
κορίτσια), Β΄ Γυμνασίου Π.Σ.Π.Θ (4 αγόρια, 4 κορίτσια), Γ΄ Γυμνασίου Ευόσμου (1 αγόρι, 5 
κορίτσια), Γ΄ Γυμνασίου Ευόσμου (1 αγόρι, 5 κορίτσια), Α΄ Λυκείου 14ου Ενιαίου Λυκείου (4 αγόρια, 
4 κορίτσια), Β’ Λυκείου Αγ. Αθανασίου (3 αγόρια, 5 κορίτσια), Β’ Λυκείου 1ου Ενιαίου Λυκείου 
Ευόσμου (4 αγόρια, 5 κορίτσια), Γ΄ Λυκείου Αγ. Αθανασίου (4 αγόρια, 4 κορίτσια).  
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Για τη μελέτη της εξέλιξης της πολιτικής σκέψης προκρίθηκε η χρήση 
υποθετικών διλημμάτων με τη μορφή ιστοριών και όχι ερωτημάτων, τα οποία 
ανακύπτουν μέσα από την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Ο Adelson και οι 
συνεργάτες του (Adelson & O’ Neil, 1966) είχαν υιοθετήσει την ερευνητική αυτή 
στρατηγική βασισμένοι στην υπόθεση ότι η χρήση υποθετικών διλημμάτων 
αποτρέπει τα παιδιά από το να προσηλωθούν σε συγκεκριμένα γεγονότα και απόψεις 
και απελευθερώνει την σκέψη τους. Τα πολιτικά διλήμματα έχουν κατασκευασθεί 
από τον Oser (προσωπική επικοινωνία) και έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχετικές 
έρευνες (Oser, in press). 
Στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην έρευνα και των δύο ομάδων 
δόθηκαν τα ακόλουθα πολιτικά διλήμματα: «Το δίλημμα του Δημάρχου», «Εδαφική 
διαμάχη» και «Η ιστορία των δύο χωρών». Το πρώτο δίλημμα, «Το δίλημμα του 
Δημάρχου» διερευνά τις θέσεις των μαθητών και μαθητριών γύρω από την κρατική 
παρέμβαση και τη σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής ελευθερίας και των πολιτικών 
περιορισμών. Το δεύτερο δίλημμα, η «Εδαφική διαμάχη», αφορά τη συνύπαρξη 
εποίκων και ντόπιων κατοίκων σε μία χώρα. Και το τρίτο δίλημμα, η «Ιστορία των 
δύο χωρών», διερευνά τις αντιλήψεις αλλά και τις ερμηνείες των μαθητών γύρω από 
τον πόλεμο, την ειρήνη και την ελευθερία και σκιαγραφεί τους τρόπους με τους 
οποίους προσλαμβάνουν το ρόλο της κυβέρνησης στη διαχείριση μιας σύγκρουσης. 
Τα ερωτήματα τα οποία συνοδεύουν τα διλήμματα αφορούν την κατανόηση της 
έννοιας της εξουσίας και ειδικότερα των πηγών άντλησης της εξουσίας, της ισχύος 
των πολιτικών προσώπων, της πολιτικής ευθύνης και της σύγκρουσης μεταξύ 
πολιτικής ελευθερίας και πολιτικών περιορισμών. Επίσης, διερευνώνται οι απόψεις 
τους γύρω από την κυβέρνηση και τη στάση της σε μία σύγκρουση, τους τρόπους 
επίλυσης των συγκρούσεων και τον πόλεμο. Επιπρόσθετα, διερευνώνται οι απόψεις 
τους ως προς την αναγκαιότητα της ύπαρξης νόμων και τη λειτουργία τους. 
Η διακρίβωση του εξελικτικού σταδίου κοινωνικο-ηθικής κρίσης των 
υποκειμένων τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου πραγματοποιήθηκε με το 
δίλημμα του Heinz, ένα από τα γνωστότερα ηθικά διλήμματα που χρησιμοποίησε ο 
Kohlberg, το οποίο αναφέρεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ηθική νόρμα της 
ανθρώπινης ζωής και εκείνης του νόμου (Colby & Kohlberg, 1987). 
Έργο των μαθητών και των μαθητριών δεν ήταν τόσο η εξεύρεση μιας ηθικά 
αποδεκτής λύσης, όσο η αιτιολόγησή της· τα επιχειρήματά τους στα έντεκα 
ερωτήματα του διλήμματος επέτρεπαν τον προσδιορισμό του κρατούντος σταδίου της 
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κοινωνικο-ηθικής τους κρίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του μοντέλου του Kohlberg 
και τις οδηγίες του Εγχειριδίου Βαθμολόγησης της Συνέντευξης της Ηθικής Κρίσης 
(Colby & Kohlberg, 1987). Το στάδιο ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης 
προσδιοριζόταν με βάση την προοπτική που υιοθετούσαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες, τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο προσλάμβαναν τις συσχετίσεις ανάμεσα 
στα άτομα και τους κανόνες ή τις κοινωνικές νόρμες, καθώς και με βάση τις 
προσδοκίες τους από τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας. 
Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της γνωστικής επάρκειας των μαθητών και 
των μαθητριών του Γυμνασίου και Λυκείου δημιουργήθηκε μία συστοιχία γνωστικών 
έργων, η οποία διαφοροποιήθηκε στις δύο ομάδες ηλικίας ως προς το βαθμό της 
δυσκολίας των έργων. Στην παρούσα έρευνα δεν επιχειρήθηκε σύγκριση της 
επίδοσης των παιδιών σε γνωστικά έργα στις διαφορετικές ομάδες ηλικίας· ωστόσο, ο 
προσδιορισμός του επιπέδου της γνωστικής ανάπτυξης επέτρεψε τον έλεγχο των 
υποθέσεων σχετικά με το ρόλο της γνωστικής ανάπτυξης στην εξέλιξη της πολιτικής 
σκέψης. Ειδικότερα δόθηκαν οκτώ παραγωγικοί συλλογισμοί (βλ. Γωνίδα, 1994), 
έργα αναλογικής και πιθανολογικής σκέψης, προσαρμοσμένα από το Δοκίμιο 
Λογικής Σκέψης των Tobin και Capie (Test of Logical Thinking) (1980, 1981. 
Valanides, 1998) με κριτήριο τη μέση ηλικία επίλυσής τους και, τέλος, προβλήματα 
ελέγχου μεταβλητών. Τα έργα που δόθηκαν στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 
προϋποθέτουν για τη λύση τους ικανότητες που χαρακτηρίζουν την εμπεδωμένη 
τυπική λογική σκέψη. 
Οι οκτώ παραγωγικοί συλλογισμοί που δόθηκαν και στις δύο ομάδες ηλικίας 
αποτελούνταν από δύο προκείμενες (προτάσεις) και ένα συμπέρασμα και ήταν 
διαλογισμοί συνεπαγωγής της μορφής «αν…, τότε». Αποτελούνταν από δύο 
συλλογισμούς της μορφής της θέσης του λόγου, δύο συλλογισμούς της μορφής της 
άρσης της ακολουθίας, δύο της θέσης της ακολουθίας και τέλος δύο της άρσης του 
λόγου. Έργο των μαθητών και των μαθητριών ήταν να δηλώσουν αν το συμπέρασμα 
το οποίο προέκυπτε από τις προκείμενες ήταν σωστό ή λάθος ή σε περίπτωση που δε 
μπορούσαν να καταλήξουν σε συμπέρασμα, να επιλέξουν την απάντηση Δεν ξέρω και 
στη συνέχεια να αιτιολογήσουν την επιλογή τους (Γωνίδα, 1994). Οι συλλογισμοί, 
όπως και τα υπόλοιπα έργα, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την ορθότητα της 
απάντησης (λογική εγκυρότητα ή ακυρότητα) και της εξήγησης των συμμετεχόντων 
και η βαθμολογία κυμαινόταν από 0 έως 2 βαθμούς (κλίμακα τριών σημείων) 
(Γωνίδα, 1994. Klaczynksi & Daniel, 2005). 
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Για τη μελέτη της αναλογικής σκέψης των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών 
χρησιμοποιήθηκε το πρώτο πρόβλημα του χυμού των πορτοκαλιών του Δοκιμίου της 
Λογικής Σκέψης (TOLT), ενώ στην ομάδα 16-18 ετών δόθηκε το δεύτερο πρόβλημα 
του χυμού των πορτοκαλιών, το οποίο θεωρείται ανώτερου επιπέδου δυσκολίας 
συγκριτικά με το πρώτο, λόγω του ότι η επίλυσή του προβάλλει υψηλότερες 
απαιτήσεις ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών καθώς προϋποθέτει και 
πράξεις με κλάσματα (Tobin & Capie, 1980, 1981. Valanides, 1998. Valanides & 
Markoulis, 2000). 
Η κατανόηση της έννοιας της πιθανότητας και στις δύο ομάδες ηλικίας 
διερευνήθηκε με μία τροποποιημένη εκδοχή του δεύτερου (β’ επίπεδο δυσκολίας) εκ 
των δύο έργων τα οποία μελετούν την πιθανολογική σκέψη από το Δοκίμιο της 
Λογικής Σκέψης (Tobin & Capie, 1981). Η ικανότητα της απομόνωσης και του 
ελέγχου των μεταβλητών μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα καταρχήν με το 
πιαζετιανό έργο των εύκαμπτων ράβδων (Lawson & Blake, 1976). Η ικανότητα αυτή 
αναφέρεται στη διαμόρφωση και τον έλεγχο υποθέσεων και επιτρέπει τη διερεύνηση 
των σχέσεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος (Lawson, Alkhoury, Benford, Clark, 
& Falconer, 2000). Το έργο των εύκαμπτων ράβδων (βλ. Μακρής, 1995), το οποίο 
δόθηκε στην ομάδα ηλικίας 12 έως 15 ετών, αντιστοιχούσε στο πρώτο επίπεδο 
δυσκολίας. Στην ομάδα 16 έως 18 ετών δόθηκε το έργο των εύκαμπτων ράβδων που 
αντιστοιχούσε στο δεύτερο επίπεδο δυσκολίας. Για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων 
στο έργο της ευκαμψίας των ράβδων, χρησιμοποιήθηκε, επίσης, κλίμακα τριών 
σημείων. 
Η ικανότητα της απομόνωσης και του ελέγχου των μεταβλητών μελετήθηκε, 
επίσης, με το έργο των πειραμάτων (Γωνίδα, 1994). Στους μαθητές και τις μαθήτριες 
του Γυμνασίου χορηγήθηκε η μορφή του πειράματος, η οποία αντιστοιχούσε στο 
πρώτο επίπεδο δυσκολίας και περιελάμβανε δύο μεταβλητές τις οποίες θα έπρεπε να 
χειρισθούν πειραματικά οι συμμετέχοντες. Στην ομάδα 16 έως 18 ετών δόθηκε η 
μορφή του πειράματος που αντιστοιχούσε στο υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Έργο 
των συμμετεχόντων ήταν να επιλέξουν μεταξύ δύο λύσεων και να αιτιολογήσουν για 
ποιο λόγο προέκριναν τη μία λύση αντί της άλλης. Για τη βαθμολόγηση των 
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Διαδικασία 
Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε τόσο στο πλαίσιο 
ομάδων εστίασης όσο και στο πλαίσιο της σχολικής τάξης∙ η διαφοροποίηση ως προς 
τη μέθοδο συλλογής αφορούσε μόνο στη χορήγηση των πολιτικών διλημμάτων. Στις 
ομάδες εστίασης, τα πολιτικά διλήμματα δόθηκαν με τη μορφή ημιδομημένης 
συνέντευξης και απαντήθηκαν προφορικώς, ενώ στις σχολικές τάξεις δόθηκαν σε 
γραπτή μορφή και απαντήθηκαν γραπτώς. Ένας τέτοιος μεθοδολογικός χειρισμός 
αποσκοπούσε στη σε βάθος διερεύνηση των σκέψεων, των ιδεών, των προοπτικών 
των μαθητών και στην παραγωγή ενός ομαδικού προϊόντος. Λόγω του ότι όμως η 
εξέλιξη της πολιτικής σκέψης έπρεπε να συνεξετασθεί με άλλες όψεις της ανάπτυξης 
των παιδιών, υιοθετήθηκε η ατομική καταχώρηση των απαντήσεων κατά την 
απομαγνητοφώνηση. Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι 
ατομικές απαντήσεις των παιδιών πέρα από τις συλλογικές. Και επιπλέον, τα πολιτικά 
διλήμματα δόθηκαν σε γραπτή μορφή και συμπληρώθηκαν γραπτώς σε ένα μεγάλο 
ποσοστό των συμμετεχόντων. Οι δύο διαφορετικές συνθήκες αποτέλεσαν αντικείμενο 
διερεύνησης και δε διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τις απαντήσεις των μαθητών. Η 
ομάδα εστίασης ως ερευνητική στρατηγική καθιστά δυνατή μία πιο ολοκληρωμένη 
και εμβριθή προσέγγιση ενός θέματος, δεν επιτρέπει όμως τη γενίκευση (Krueger, 
1998). 
Αναφορικά με τα έργα τα οποία μελετούσαν την ανάπτυξη της κοινωνικο-
ηθικής κρίσης και της γνωστικής επάρκειας απαντήθηκαν από όλους τους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες γραπτώς, ανεξάρτητα από τη συνθήκη 
εξέτασης (ομάδες εστίασης ή σχολική τάξη). Στην πρώτη σελίδα του πρωτοκόλλου 
τους, οι συμμετέχοντες δήλωναν τα στοιχεία τους, το φύλο, την τάξη, την ακριβή 
ημερομηνία γέννησης, το σχολείο, το επίπεδο εκπαίδευσης και το επάγγελμα του 
πατέρα και της μητέρας και, στη συνέχεια, ακολουθούσαν τα πολιτικά, τα κοινωνικο-
ηθικά και τα γνωστικά έργα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες απασχολήθηκαν για τρεις 
διδακτικές ώρες στη διάρκεια του ωρολόγιου προγράμματός τους, χρόνος ο οποίος 
θεωρείται επαρκής για την επεξεργασία των έργων. Η συλλογή των δεδομένων 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι πολιτικές έννοιες 
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μία συνοπτική περιγραφή7 των 
διαφορετικών πολιτικών εννοιών που αναδύθηκαν μέσα από τις απαντήσεις των 
μαθητών και των επιπέδων κατανόησής τους, του επιπέδου της κοινωνικο-ηθικής 
ανάπτυξης και της γνωστικής τους επάρκειας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών. 
Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων και τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών 
που συλλέχθηκαν γύρω από την πολιτική σκέψη επέβαλλαν τη χρήση ποιοτικής 
μεθόδου ανάλυσης. Η διαδικασία η οποία υιοθετήθηκε, άντλησε στοιχεία τόσο από 
την επαγωγική ανάλυση (Patton, 1990) όσο και από την ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου (Mayring, 1993). Τα μοτίβα τα οποία αναδύθηκαν μέσα από τις 
απαντήσεις των μαθητών δεν είχαν καθορισθεί από πριν και η διαδικασία ήταν 
επαγωγική. Σ’ όλα τα στάδια της ανάλυσης του ποιοτικού υλικού συμμετείχε και 
δεύτερος κριτής και η αξιοπιστία μεταξύ των κριτών υπολογίστηκε ότι ήταν 94%. 
Μέσα από τη συζήτηση των διλημμάτων του Δημάρχου, της Εδαφικής διαμάχης 
και της Ιστορίας των δύο χωρών, αναδύθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι κατανόησης 
των εννοιών της εξουσίας, της ισχύος των πολιτικών προσώπων και των πηγών της, 
του νόμου, της πολιτικής ελευθερίας και των πολιτικών περιορισμών, της πολιτικής 
ευθύνης, της συνύπαρξης εποίκων και ντόπιων κατοίκων, των συγκρούσεων και της 
επίλυσής τους, της διαχείρισης μιας εθνικής κρίσης από μία κυβέρνηση και τέλος του 
πολέμου και των κινήτρων του. 
Αναφορικά με την αντίληψη από μέρους των συμμετεχόντων του περιεχόμενου 
της έννοιας της ισχύος του δημάρχου και των πηγών άντλησης της εξουσίας του 
βρέθηκαν τα ακόλουθα: Ένας μικρός σχετικά αριθμός μαθητών και μαθητριών (22 
μαθητές/τριες) ταύτισαν την πολιτική ισχύ με τη δύναμη η οποία αντλείται από τα 
χρήματα και από την αίγλη του αξιώματός τους. Για ένα μικρό, επίσης, αριθμό 
συμμετεχόντων (20 μαθητές/τριες) η ισχύς ταυτίζεται με το κύρος, το σεβασμό και 
την εμπιστοσύνη των ατόμων που εκπροσωπούν τα άτομα που ασκούν εξουσία. 
Ωστόσο, για την πλειοψηφία των ερωτωμένων (171 μαθητές/τριες), η ισχύς των 
εκπροσώπων της εξουσίας αντλείται από τις ψήφους των πολιτών, από το εκλογικό 
σώμα. Ένας μικρός αριθμός παιδιών (19 μαθητές/τριες) εξειδικεύει τις πηγές από τις 
                                                         
7
 Για μία αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, βλέπε Φωτακοπούλου (2009). 
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οποίες αντλείται η εξουσία και αναφέρεται σε θεσμούς και μηχανισμούς όπως είναι η 
κυβέρνηση, το σύστημα, το κόμμα ή το κράτος. Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός 
μαθητών και μαθητριών (78 μαθητές/τριες) προσλαμβάνει την ισχύ των πολιτικών 
προσώπων ως την ικανότητα διοίκησης και εφαρμογής των νόμων. 
Μετά τη σκιαγράφηση των στάσεων των μαθητών και των μαθητριών απέναντι 
στις πηγές της ισχύος, διερευνήθηκε ειδικότερα η συσχέτιση μεταξύ της ισχύος των 
φορέων της εξουσίας και της εφαρμογής των νόμων. Η πρόσληψη της σχέσης της 
πολιτικής ισχύος με την εφαρμογή του νόμου έδωσε την ακόλουθη εικόνα: Ένα 
υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών (73 μαθητές/τριες) θεωρεί 
ότι οι πολιτικοί λειτουργοί δε χάνουν την ισχύ τους αν δεν τηρήσουν το νόμο, λόγω 
του ότι η ισχύς πηγάζει από το λαό. Η πλειοψηφία, ωστόσο, των μαθητών και 
μαθητριών (168 μαθητές/τριες) δεν αναγνωρίζει ασυλία και παντοδυναμία στους 
εκπροσώπους της εξουσίας και πρεσβεύει ότι η ισχύς διατηρείται μέσα από την 
πρότυπη εφαρμογή του νόμου. Μία μικρή μερίδα μαθητών και μαθητριών (16 
μαθητές/τριες) επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί ή μη τήρηση του νόμου, 
λόγω των επιπτώσεων που επιφέρει στην πολιτική καριέρα ενός πολιτικού. Και τέλος, 
ένας σημαντικός αριθμός ερωτωμένων (53 μαθητές/τριες) αναγνωρίζει μία άλλη 
διάσταση όσον αφορά την πολιτική ισχύ, πρεσβεύοντας ότι η μη τήρηση ενός νόμου 
από μέρους των εκπροσώπων της εξουσίας μπορεί να προάγει το συμφέρον των 
πολιτών και, κατ’ επέκταση, τους ίδιους. 
Όσον αφορά τις στάσεις των μαθητών και των μαθητριών του Γυμνασίου και 
του Λυκείου απέναντι στους νόμους, οι στάσεις αυτές διαφοροποιήθηκαν σημαντικά 
και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Για μια μικρή μερίδα μαθητών και 
μαθητριών (16 μαθητές/τριες), οι νόμοι πρέπει να τηρούνται πάντοτε και από όλους, 
λόγω του ότι η παραβίασή τους επισύρει την τιμωρία. Ένας σημαντικός αριθμός 
εφήβων (83 μαθητές/τριες) θεωρεί ότι χωρίς νόμους θα επικρατούσε αναρχία, οι 
νόμοι διασφαλίζουν την τάξη και τη συνέχεια μιας κοινωνίας. Επίσης, για μια μερίδα 
μαθητών και μαθητριών (39 μαθητές/τριες) οι νόμοι μπορούν να παραβιάζονται 
ορισμένες φορές, όταν υπάρχει κάποιο «παραθυράκι», ή επειδή οι συνέπειες της 
παραβίασής τους μπορούν να αποφευχθούν. Ένα σημαντικό ποσοστό των 
ερωτωμένων (60 μαθητές/τριες) πρεσβεύει ότι οι νόμοι μπορούν να παραβιάζονται σε 
ειδικές περιπτώσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, όπως, π.χ., όταν έρχονται σε σύγκρουση 
με άγραφους νόμους. Μια σημαντική μερίδα συμμετεχόντων (92 μαθητές/τριες) 
προσλαμβάνει τους νόμους ως ανθρώπινο προϊόν και για το λόγο αυτό θεωρεί ότι 
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μπορούν να παραβιάζονται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν είναι άδικοι ή υπερβολικά 
αυστηροί ή αντιδημοκρατικοί. Οι νόμοι, τέλος, για μία μειοψηφία των ερωτωμένων 
(20 μαθητές/τριες) αποτελούν έκφραση της πλειοψηφίας, και σε περίπτωση μη 
δημοκρατικών νόμων θα πρέπει να εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας, τη 
διαφοροποίησή μας ακολουθώντας δημοκρατικές διαδικασίες. 
Αναφορικά με τα όρια ανάμεσα στην πολιτική ελευθερία και την κρατική 
παρέμβαση, οι απαντήσεις των παιδιών αναλύονται στη συνέχεια. Παρατηρήσαμε ότι 
ένας σημαντικός αριθμός μαθητών και μαθητριών (96 μαθητές/τριες) υποστηρίζει την 
αναντίρρητη εφαρμογή των κρατικών αποφάσεων και την επέμβαση της αστυνομίας 
σε περιπτώσεις μη εφαρμογής τους. Ένας συγκριτικά μικρότερος αριθμός 
συμμετεχόντων (36 μαθητές/τριες) αποδέχεται μόνο τον εποπτικό ρόλο της 
αστυνομίας σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις κρατικές αποφάσεις. Η 
πλειοψηφία, ωστόσο, (103 μαθητές/τριες) πρεσβεύει την αναγκαιότητα του διαλόγου 
μεταξύ πολιτών και κράτους και αναγνωρίζει τη συγκρουσιακή διάσταση μεταξύ 
ατομικού και δημόσιου συμφέροντος. Ορισμένοι μαθητές και ορισμένες μαθήτριες 
(66 μαθητές/τριες) θεωρούν ότι οι πολίτες στο πλαίσιο της διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων τους, ειδικά σε περιπτώσεις άδικων κρατικών αποφάσεων, θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις και να συγκρουστούν ενδεχομένως με την εξουσία με 
απώτερο στόχο την εξεύρεση λύσεων. Τέλος, μία μειοψηφία (5 μαθητές/τριες) 
επικαλείται σε περιπτώσεις μη δίκαιων κρατικών αποφάσεων, οι οποίες οδηγούν σε 
σύγκρουση πολιτών-κράτους, τη χρήση έννομων μέσων. 
Οι διαφορετικοί τρόποι κατανόησης της έννοιας της πολιτικής ευθύνης 
σκιαγραφούνται στη συνέχεια: Ένας μικρός σχετικά αριθμός εφήβων (10 
μαθητές/τριες) θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβάλλεται αυστηρή και συνήθως 
παραδειγματική τιμωρία στους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι παραβιάζουν το 
νόμο (π.χ., καταχρώνται δημόσιο χρήμα). Η πλειοψηφία των ερωτωμένων (212 
μαθητές/τριες) υποστηρίζει την προοπτική της παραίτησης ή της απομάκρυνσης των 
δημόσιων λειτουργών, εφόσον είναι πηγή κακού για τους συμπολίτες τους. Μία 
μερίδα των μαθητών και των μαθητριών (36 μαθητές/τριες) υιοθετεί μία πιο επιεική 
στάση και υποστηρίζει ότι, σε περίπτωση παραπτώματος, οι δημόσιοι λειτουργοί θα 
πρέπει μεν να τιμωρούνται, ταυτόχρονα όμως η κοινωνία θα πρέπει να είναι ανοιχτή 
και πρόθυμη να τους δεχθεί και να τους δώσει μία επιπλέον ευκαιρία. Τέλος, ένας 
σημαντικός αριθμός (52 μαθητές/τριες) πρεσβεύει ότι την πολιτική ευθύνη θα πρέπει 
να την αναλαμβάνει κάποιος ανώτερος στην ιεραρχία και να παρεμβαίνει σε 
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περιπτώσεις παραβίασης των νόμων με απώτατο στόχο την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς. 
Οι στάσεις των μαθητών και μαθητριών απέναντι στην εγκατάσταση εποίκων 
σε μια χώρα έξω από τον εθνικό τους χώρο και τη συνύπαρξη εποίκων και ντόπιων 
διερευνήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου διλήμματος της «Εδαφικής διαμάχης» και 
αναλύονται στη συνέχεια. Ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων (83 
μαθητές/τριες) διαφωνεί με την εγκατάσταση των εποίκων και υποστηρίζει το 
δικαίωμα των ντόπιων κατοίκων να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους. Ορισμένοι 
μαθητές και ορισμένες μαθήτριες (97 μαθητές/τριες) θεωρούν ότι οι ντόπιοι κάτοικοι 
δεν μπορούν να απαγορεύσουν στους εποίκους την εγκατάσταση. Μια μερίδα 
μαθητών (53 μαθητές/τριες) αναγνωρίζει το ενδεχόμενο η χώρα υποδοχής να 
αποκομίσει κάποιο όφελος από την εγκατάσταση των εποίκων ενώ ένας σημαντικός 
αριθμός (50 μαθητές/τριες) αντιλαμβάνεται την εγκατάσταση των εποίκων ως μία 
ευκαιρία αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης. Τέλος, ένας μικρός σχετικά αριθμός 
ερωτωμένων (27 μαθητές/τριες) υποστηρίζει το διάλογο μεταξύ εποίκων και ντόπιων, 
την εύρεση λύσεων και την κατάρτιση ενός σχεδίου εγκατάστασης. 
Οι διαφορετικοί τρόποι επίλυσης της σύγκρουσης, οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα 
από τις απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών του Γυμνασίου και του Λυκείου 
ήταν οι ακόλουθοι: Η πλειοψηφία των ερωτωμένων (141 μαθητές/τριες) θεωρεί το 
διάλογο και τις διαπραγματεύσεις τόσο σε διαπροσωπικό, όσο και διομαδικό επίπεδο 
μεταξύ χωρών ως τον κυρίαρχο τρόπο επίλυσης μιας σύγκρουσης. Ένας σημαντικός 
αριθμός παιδιών (127 μαθητές/τριες) προτείνει μία σειρά συμβιβαστικών λύσεων, οι 
οποίες αμβλύνουν τις διαφορές και απομακρύνουν το ενδεχόμενο της συμπλοκής. 
Ωστόσο, υπήρξε ένας αριθμός μαθητών (25 μαθητές/τριες) που υποστήριξε την 
επιλογή της σύγκρουσης ως ενδεδειγμένο τρόπο επίλυσης μιας διαφωνίας. Ένας 
μικρός αριθμός, τέλος, (18 μαθητές/τριες) αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο των άλλων 
μεθόδων επίλυσης μιας διαφωνίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις και πρεσβεύει ότι η πιο 
βέβαιη λύση είναι η χρήση έννομων μέσων και η προσφυγή σε διεθνή διαιτησία. 
Αναφορικά με την ενδεδειγμένη στάση μιας κυβέρνησης απέναντι στο 
ενδεχόμενο μιας σύρραξης διαμορφώθηκε η ακόλουθη εικόνα: Η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών (215 μαθητές/τριες) πρεσβεύει ότι μια κυβέρνηση θα 
πρέπει να μελετά προσεκτικά μια κατάσταση, να αγνοεί τις προκλήσεις και να 
διατηρεί στάση ουδετερότητας. Ένας μικρός σχετικά αριθμός (41 μαθητές/τριες) 
εμπλέκει ενεργά τους πολίτες στη διαμόρφωση και την άσκηση της εξωτερικής 
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πολιτικής και θεωρεί ότι η χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής για την αποτροπή μιας 
συμπλοκής ή σύρραξης θα πρέπει να αντανακλά τη λαϊκή βούληση. Μία μικρή 
μερίδα ερωτωμένων (21 μαθητές/τριες) πρεσβεύει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να 
αποφορτίζει μία τέτοια κατάσταση, καταφεύγοντας στη διπλωματία και τη συνδρομή 
των Διεθνών Οργανισμών. Μία μικρή μειοψηφία, τέλος, προτείνει την υιοθέτηση 
άμεσων λύσεων, όπως είναι η υποχώρηση και ο συμβιβασμός στα αιτήματα των 
αντιπάλων (7 μαθητές/τριες) ή η επίθεση (26 μαθητές/τριες). 
Όσον αφορά τέλος τις θέσεις των μαθητών και των μαθητριών απέναντι στον 
πόλεμο προέκυψαν τα ακόλουθα: Μία μικρή μερίδα μαθητών και μαθητριών (9 
μαθητές/τριες) αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποια αίτια που μπορούν να 
πυροδοτήσουν έναν πόλεμο. Για ένα μεγάλο αριθμό (120 μαθητές/τριες) ο πόλεμος 
είναι μη δικαιολογήσιμη πρακτική επίλυσης μιας διαμάχης, λόγω του ότι είναι μια 
πράξη άσκησης βίας, τα κίνητρά του είναι μη ηθικά και οδηγεί στην απώλεια 
ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός μαθητών και μαθητριών (122 
μαθητές/τριες), αναγνωρίζει «δίκαιες» ή δικαιολογημένες ένοπλες συγκρούσεις 
ανάμεσα σε κράτη ή ανάμεσα σε ομάδες του ίδιου κράτους, όπως είναι οι αγώνες για 
την ανεξαρτησία. Μία πολύ μικρή μερίδα μαθητών (4 μαθητές/τριες) αναγνωρίζει 
στις ένοπλες συγκρούσεις πολιτισμικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα. Ένας σημαντικός 
αριθμός μαθητών και μαθητριών (47 μαθητές/τριες) θεωρεί τον πόλεμο μέσο 
απόκτησης πλούτου, δύναμης ή προώθησης οικονομικών συμφερόντων. Τέλος, για 
ένα μικρό αριθμό μαθητών και μαθητριών (8 μαθητές/τριες) μελλοντική αιτία 
διενέξεων μεταξύ γειτονικών χωρών θα είναι το νερό. 
 
Οι κοινωνικο-ηθικές κρίσεις 
Οι κοινωνικο-ηθικές κρίσεις και οι αιτιολογήσεις των μαθητών και των 
μαθητριών του Γυμνασίου και του Λυκείου γύρω από τη σύγκρουση ανάμεσα στην 
ηθική νόρμα της ανθρώπινης ζωής και εκείνη του νόμου, την οποία 
διαπραγματευόταν το δίλημμα του Heinz, εντάχθηκαν σε ένα από τα κοινωνικο-ηθικά 
στάδια της θεωρίας του Kohlberg (βλ. Πίνακα 2). Αναφορικά με την ομάδα 12 έως 15 
ετών, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση ατόμων στο στάδιο 3 της κοινωνικο-
ηθικής ανάπτυξης (π.χ., Ο Heinz ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσει να κλέψει το 
φάρμακο, αυτό θα έκανε κάθε αφοσιωμένος σύζυγος.). Ωστόσο, το σημείο κορύφωσης 
του ηθικού διαλογισμού τους αποτελεί το στάδιο 4 (π.χ., Ο Heinz δε θα έπρεπε να 
κλέψει το φάρμακο, λόγω του ότι αυτή η πράξη του θα ήταν ενάντια στο νόμο και έχει 
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την υποχρέωση να κρατήσει το νόμο.), ενώ δεν εξέλειψαν οι ηθικές κρίσεις του 
σταδίου 2 (π.χ., Ο Heinz θα έπρεπε να κλέψει το φάρμακο λόγω του ότι ο 
φαρμακοποιός ήταν άπληστος.) 
Στην ομάδα ηλικίας του Λυκείου, οι κρίσεις του προσυμβατικού επιπέδου 
(στάδιο 2) έχουν σχεδόν εκλείψει. Η ηθική σκέψη της πλειονότητας των εφήβων 
μαθητών και μαθητριών του Λυκείου εντάσσεται στο στάδιο 3, ενώ ένας σημαντικός 
αριθμός ατόμων, συγκριτικά με την εξελικτική φάση που προηγήθηκε, μετατοπίστηκε 
στο στάδιο 4 της κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης, προερχόμενος κατά κύριο λόγο από 
τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου. 
Πίνακας 2 
Κατανομή των μαθητών/τριών στα στάδια της κοινωνικο-ηθικής σκέψης ανά τάξη 
Τάξη 2ο στάδιο 3ο στάδιο 4ο στάδιο Σύνολο 
 N % N % N % N % 
Α’ Γυμνασίου 12 21.4 35 62.5 9 16.1 56 100 
Β’ Γυμνασίου 11 20.4 25 46.3 18 33.3 54 100 
Γ’ Γυμνασίου 9 18.4 34 69.4 6 12.2 49 100 
Α’ Λυκείου 2 3.6 44 78.6 10 17.8 56 100 
Β’ Λυκείου 2 3.1 29 45.3 33 51.6 64 100 
Γ’ Λυκείου 1 3.1 18 56.3 13 40.6 32 100 
Σύνολο 37 11.9 185 59.5 89 28.6 311 100 
 
Το επίπεδο της γνωστικής επάρκειας 
Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών και των μαθητριών του Γυμνασίου και 
του Λυκείου στα γνωστικά έργα βασίστηκε στον υπολογισμό της επίδοσής τους στα 
έργα της προτασιακής λογικής, της αναλογικής και της πιθανολογικής σκέψης, καθώς 
και στα έργα του ελέγχου των μεταβλητών (ευκαμψία των ράβδων και πείραμα) (βλ. 
Πίνακα 3). Οι επιδόσεις των μαθητών αθροίστηκαν στα παραπάνω έργα για τον 
υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας και στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες 
κατατάχθηκαν σύμφωνα με τη συνολική τους βαθμολογία σε λύτες και μη λύτες. 
Κριτήριο για την ένταξη στην κατηγορία των λυτών αποτέλεσε είτε η 
συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας ίσης με συν μία τυπική απόκλιση πάνω από τη 
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μέση επίδοση είτε με επιτυχή λύση των έργων της προτασιακής λογικής και του 
ελέγχου μεταβλητών, τα οποία θεωρούνται ενδεικτικά της ικανότητας για τυπική 
λογική σκέψη. Ως προς την κατανομή των ατόμων και των δύο ομάδων ηλικίας στις 
κατηγορίες των λυτών και των μη λυτών θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναλογία των 
λυτών αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα του Λυκείου και ειδικότερα στην Α’ και στη 
Β’ Λυκείου. 
Πίνακας 3 
Κατανομή των μαθητών/τριών ανά τάξη σύμφωνα με τη γνωστική επίδοση 
Τάξη Λύτες Μη Λύτες Σύνολο 
 N % N % N % 
 Α’ Γυμνασίου 40 71.4 16 28.6 56 100 
 Β’ Γυμνασίου 39 72.2 15 27.8 54 100 
 Γ’ Γυμνασίου 38 77.6 11 22.4 49 100 
 Α΄Λυκείου                                  35 62.5 21 37.5 56 100 
 Β’ Λυκείου 30 46.9 34 53.1 64 100 
 Γ’ Λυκείου 23 74.2 8 25.8 31 100 
Σύνολο 205 66.1 105 33.9 310 100 
 
Μελέτη του σύνθετου προτύπου σύνδεσης 
Το σύνθετο πρότυπο σύνδεσης ανάμεσα στον τρόπο κατανόησης των υπό 
διερεύνηση πολιτικών εννοιών, το στάδιο της κοινωνικο-ηθικής σκέψης και το 
επίπεδο της γνωστικής επάρκειας8, το φύλο, την τάξη στην οποία φοιτούν οι 
συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, και στο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και 
της μητέρας μελετήθηκε μέσα από την εφαρμογή της παραγοντικής Ανάλυσης 
Πολλαπλών Αντιστοιχιών (ΑΠΑ). 
Η ΑΠΑ (Benzécri, 1976) συνιστά διερευνητική παραγοντική μέθοδο η οποία 
αποσκοπεί στην ανάδειξη του τρόπου σύνδεσης – δόμησης του συνόλου των 
κατηγοριών ενός μεγάλου συνήθως πλήθους κατηγορικών μεταβλητών. Αυτό 
επιτυγχάνεται (βλ. Κιοσέογλου, 1992, 2004) με την κατασκευή παραγόντων οι οποίοι 
                                                         
8
 Το επίπεδο της γνωστικής επάρκειας δεν ήταν εξ αρχής κατηγορική μεταβλητή, καθώς προέκυψε από 
την κατηγοριοποίηση της συνολικής βαθμολογίας στα γνωστικά έργα σε δύο επίπεδα.  
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γεωμετρικά αναπαριστάνονται με άξονες που είναι μεταξύ τους κάθετοι δηλαδή 
ασυσχέτιστοι. Οι παράγοντες έχουν ιδιοτιμή (διασπορά) με τιμή λ πάντοτε < 1. Η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μεθόδου βασίζεται στη μελέτη της θέσης των 
διαφόρων κατηγοριών στους πρώτους παράγοντες – συνήθως στους 2 πρώτους – οι 
οποίοι ερμηνεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της διασποράς. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν 
οι κατηγορίες που έχουν υψηλές σχετικές συνεισφορές (CTR9) και συσχετίσεις (COR10) 
με τους παράγοντες. Η σχετική συνεισφορά μιας κατηγορίας εκφράζει το ποσοστό της 
διασποράς του παράγοντα η οποία οφείλεται στην κατηγορία, ενώ η συσχέτιση μιας 
κατηγορίας με έναν παράγοντα δηλώνει το πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η κατηγορία 
με τον παράγοντα. Στην παρούσα έρευνα, η ΑΠΑ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου SPAD.N (Systeme Portable pour l'Analyse des Donnes-Version 
2.0). 
Η ΑΠΑ εφαρμόστηκε χωριστά στις δύο ομάδες ηλικίας, στο σύνολο των 61 
κατηγοριών (αφαιρέθηκαν 5 κατηγορίες με συχνότητα μικρότερη από 5, για την 
αποφυγή στρέβλωσης της παραγοντικής δομής των υπολοίπων κατηγοριών) των 16 
μεταβλητών· από το σύνολο των 61 κατηγοριών, οι 48 κατηγορίες αναφέρονται 
στους διαφορετικούς τρόπους κατανόησης των δέκα πολιτικών εννοιών, στο επίπεδο 
της κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης και στο επίπεδο της γνωστικής επάρκειας, ενώ οι 13 
υπόλοιπες κατηγορίες αναφέρονται σε δημογραφικά στοιχεία 
 
Ομάδα ηλικίας 12 έως 15 ετών 
Μελετήθηκαν οι δύο πρώτοι παράγοντες από τους οποίους ο 1ος είχε ιδιοτιμή 
.059 (16.37% της συνολικής διασποράς) ενώ ο 2ος είχε ιδιοτιμή .032 (9.46% της 
συνολικής διασποράς). Μελετώνται οι παράγοντες που έχουν ιδιοτιμή λ > 1/q2 
(Greenacre, 1993), όπου q το πλήθος των κύριων μεταβλητών (εξαιρούνται οι 
μεταβλητές που οι κατηγορίες τους συμμετέχουν ως συμπληρωματικά στοιχεία). 
Στην παρούσα έρευνα q = 13 επειδή από τις συνολικά 16 μεταβλητές αφαιρούνται το 




                                                         
9
 Συνεισφορά παράγοντα: Contribution (CTR) 
10
 Συσχέτιση παράγοντα: Correlation (COR)  
11
 Ομοίως και για τις ιδιοτιμές των υπολοίπων παραγόντων. 
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Ερμηνεία του Παράγοντα 1 
Στη θετική πλευρά του Παράγοντα 1 εντοπίζονται μαθητές/τριες που θεωρούν 
ότι οι νόμοι αποτελούν έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας (CTR = 6.0, COR = 
.52)· αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η μη τήρηση ενός νόμου 
από μέρους των εκπροσώπων της εξουσίας μπορεί να προάγει το συμφέρον των 
πολιτών, όπως στις περιπτώσεις αντιδημοκρατικών ή αυστηρών νόμων (CTR = 2.4, 
COR = .26). Υιοθετούν μία στάση επιείκειας απέναντι στο ενδεχόμενο παραπτώματος 
από πλευράς των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι θα πρέπει μεν να τιμωρούνται, 
ταυτόχρονα όμως η κοινωνία θα πρέπει να είναι ανοιχτή και πρόθυμη να τους δεχθεί 
και να τους δώσει μία δεύτερη ευκαιρία (CTR = 2.4, COR = .26). Ως πηγές άντλησης 
της ισχύος των πολιτικών προσώπων θεωρούν πολιτικούς θεσμούς και μηχανισμούς 
όπως είναι η κυβέρνηση, το σύστημα, το κόμμα ή το κράτος (CTR = 2.2, COR = .33). 
Η ομάδα αυτή των μαθητών/τριών (που βρίσκονται στη θετική πλευρά του πρώτου 
παραγοντικού άξονα) θεωρεί ότι η εγκατάσταση των εποίκων θα μπορούσε να 
επιφέρει αλλαγές, ανάπτυξη και αλληλεπίδραση μεταξύ ντόπιων και εποίκων (CTR = 
3.1, COR = .38)· ισχυρίζονται, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να γίνει μόνο αν υπάρξει 
συναίνεση και καταρτισθεί σχέδιο εγκατάστασης (CTR = 5.8, COR = .81). 
Αναφορικά με την ενδεδειγμένη στάση μιας κυβέρνησης απέναντι στη διαχείριση 
μιας εθνικής κρίσης, θεωρούν ότι θα πρέπει να εμπλέκει ενεργά τους πολίτες στη 
διαμόρφωση και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και η λήψη αποφάσεων θα 
πρέπει να είναι προϊόν συλλογικών διαδικασιών (CTR = 4.5, COR = .56). Επίσης, οι 
συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες που συναντώνται στη θετική πλευρά του 
πρώτου άξονα χαρακτηρίζονται από γνωστική επάρκεια (CTR = 4.5, COR = .34), ενώ 
η κοινωνικο-ηθική τους σκέψη εμπίπτει στο στάδιο 4 κατά Kohlberg (CTR = 4.8, 
COR = .39). 
Αντιθέτως, στην αρνητική πλευρά του ίδιου Παράγοντα, βρίσκονται 
μαθητές/τριες που πιστεύουν στην αναντίρρητη εφαρμογή των κρατικών αποφάσεων 
(CTR = 4.6, COR = -.29) και των νόμων (CTR = 6.1, COR = -.78). Για την ομάδα 
αυτή, η πολιτική ισχύς των πολιτικών προσώπων ταυτίζεται με το κύρος ή την 
αναγνώριση (CTR = 4.4, COR = -.56). Ως προς την εγκατάσταση των εποίκων, 
θεωρούν ότι οι ντόπιοι θα μπορούσαν να αποκομίσουν κάποιο όφελος (CTR = 2.5, 
COR = -.29) και εκτιμούν ότι δε θα ήταν σωστό να εκδιωχθούν οι έποικοι έπειτα από 
εκατό χρόνια συμβίωσης (CTR = 3.8, COR = -.40)· θα προέκριναν την εκδίωξη των 
εποίκων μόνο σε περίπτωση απειλής κατά των ντόπιων (CTR = 2.3, COR = -.34.). Η 
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επίθεση, ως μέθοδος επίλυσης μιας διαφωνίας ή διαμάχης, θα μπορούσε να υιοθετηθεί 
μόνο όταν θα έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες μέθοδοι (CTR = 6.6, COR = -.68). Η 
παραπάνω θέση έρχεται σε αντιπαράθεση με τις απόψεις τους γύρω από τη στάση μιας 
κυβέρνησης απέναντι σε μια απειλή, καθώς θεωρούν ότι η υποχώρηση και ο 
συμβιβασμός στα αιτήματα των αντιπάλων θα ήταν η πιο ενδεδειγμένη επιλογή (CTR = 
7.1, COR = -.60). Αναγνωρίζουν, τέλος, ότι υπάρχουν κάποια αίτια που μπορούν να 
πυροδοτήσουν έναν πόλεμο, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς ποια θα 
μπορούσαν να είναι αυτά (CTR = 3.8, COR = -.70). Τέλος, το στάδιο 2 της κοινωνικο-
ηθικής ανάπτυξης γειτνιάζει με τις κατηγορίες των πολιτικών εννοιών που 
προαναφέρθηκαν (CTR = 3.6, COR = -.34). 
 
Ερμηνεία του Παράγοντα 2 
Στη θετική πλευρά του Παράγοντα 2, συγκεντρώνονται μαθητές/τριες που 
υποστηρίζουν την κρατική παρέμβαση· ειδικότερα, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
με τις κρατικές αποφάσεις, προτείνουν εποπτεία από κρατικά όργανα (CTR = 3.7, 
COR = .31). Στους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι παραβιάζουν τους νόμους, 
θεωρούν ότι θα πρέπει να επιβάλλεται αυστηρή τιμωρία (CTR = 4.7, COR = .55). Για 
την ομάδα αυτή των συμμετεχόντων, η ισχύς των πολιτικών προσώπων διατηρείται 
μέσα από την πρότυπη εφαρμογή του νόμου (CTR = 2.5, COR = .13). Επίσης, 
συμφωνούν με την εγκατάσταση των εποίκων στο νησί, εφόσον αυτή είναι νόμιμη 
(CTR = 3.7, COR = .25). Αναφορικά με τη στάση μιας κυβέρνησης απέναντι στο 
ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύρραξης, θεωρούν ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να 
μελετά προσεκτικά την κατάσταση, να αγνοεί τις προκλήσεις και να διατηρεί στάση 
ουδετερότητας (CTR = 5.5, COR = .17). Οι μαθητές/τριες που προσέγγισαν τις 
πολιτικές έννοιες και τα πολιτικά φαινόμενα με τον τρόπο που περιγράφηκε 
παραπάνω καταδίκασαν τον πόλεμο, θεωρώντας τον μία πράξη βίας που οδηγεί στην 
απώλεια ανθρώπινων ζωών (CTR = 5.2, COR = .21). 
Από την αρνητική πλευρά του Παράγοντα 2, συναντώνται μαθητές/τριες που 
υποστηρίζουν ότι οι νόμοι μπορούν να παραβιάζονται, όταν μπορεί να αναγνωρισθεί 
κάποιο ελαφρυντικό ή επειδή οι συνέπειες της παραβίασής τους μπορούν να 
αποφευχθούν (CTR = 2.5, COR = -.26). Η ομάδα αυτή βλέπει την εγκατάσταση των 
εποίκων ως απαρχή αλληλεπίδρασης (CTR = 6.6, COR = -.66), η οποία θα οδηγήσει 
στην ενσωμάτωση των εποίκων και ακόμη και σε επιμειξίες με τους ντόπιους 
κατοίκους (CTR = 6.9, COR = -.44). Επίσης, θεωρούν ότι η σύγκρουση πρέπει να 
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επιλέγεται, μόνο στην περίπτωση που έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι 
επίλυσης μιας διαφωνίας ή αντιπαράθεσης (CTR = 18.6, COR = -.87). 
Το προηγούμενο χαρακτηριστικό έρχεται σε κάποια σύγκρουση με την πίστη 
στις συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις εθνικών κρίσεων και 
απειλών (CTR = 7.9, COR = -.56). Επίσης, η ίδια ομάδα μαθητών/τριών πιστεύει ότι 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι κυβερνήσεις πρέπει να προχωρούν και στην υιοθέτηση 
λύσεων συμβιβασμού (CTR = 11.6, COR = -.58). Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι μπορεί 
να υπάρξουν δικαιολογημένοι πόλεμοι ανάμεσα σε κράτη ή ανάμεσα σε ομάδες του 
ίδιου κράτους, όπως είναι οι αγώνες για την ανεξαρτησία, τη διαφύλαξη των 




Οι κατηγορίες των δημογραφικών μεταβλητών δε συνεισφέρουν στη διασπορά 
των παραγόντων, δε συμμετέχουν δηλαδή ενεργά στην κατασκευή τους. Βρέθηκε ότι 
στην αρνητική πλευρά του παράγοντα 1 εντοπίζονται η χαμηλότερη βαθμίδα 
εκπαίδευσης τόσο του πατέρα (COR = -.28) όσο και της μητέρας (COR = -.37). 
Στο Γράφημα 1 εμφανίζεται η θέση των κατηγοριών με τις μεγαλύτερες 
συσχετίσεις και συνεισφορές στο επίπεδο των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων 
γεγονός που επιτρέπει τον εντοπισμό των σημαντικότερων συνδέσεων μεταξύ των 
τρόπων κατανόησης των πολιτικών εννοιών, του σταδίου της κοινωνικο-ηθικής 
ανάπτυξης και του επιπέδου της γνωστικής επάρκειας των μαθητών. 
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Γράφημα 1. Ομάδα ηλικίας 12-15 ετών. Επίπεδο των δύο πρώτων παραγοντικών 
αξόνων. 
Σημείωση: Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί: 1:αναντίρρητη εφαρμογή κρατικών 
αποφάσεων, 2: εποπτεία κρατικών οργάνων, Πολιτική Ευθύνη: 1:επιβολή τιμωρίας σε δημόσιους 
λειτουργούς-παραβάτες, 3:δεύτερη ευκαιρία σε δημόσιους λειτουργούς-παραβάτες, Νόμος: 
1:απαρέγκλιτη εφαρμογή νόμων, 3: παραβίαση νόμων σε περίπτωση ελαφρυντικών, 5:νόμοι-έκφραση 
πλειοψηφίας, Εξουσία-νόμος: 2:η εξουσία μέσα από την εφαρμογή του νόμου, 4: η μη τήρηση νόμου 
προς όφελος των πολιτών, Πηγές ισχύος: 2:η ισχύς ταυτίζεται με κύρος, αναγνώριση, 4: η ισχύς 
πηγάζει από κόμμα, κυβέρνηση, Εγκατάσταση εποίκων: 2:συμφωνία με νόμιμη εγκατάσταση, 
3:επιφέρει αλλαγές, ανάπτυξη, 4:κατάρτιση σχεδίου εγκατάστασης, 5: Συνύπαρξη ντόπιων-εποίκων: 
1:μη ηθική η εκδίωξη, 4:εκδίωξη σε περίπτωση απειλής, 5:ενσωμάτωση, Επίλυση συγκρούσεων: 
3:επίθεση, Κυβέρνηση: 1:αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, 2:συλλογικές διαδικασίες στη λήψη 
αποφάσεων, 4:υιοθέτηση λύσεων συμβιβασμού, Πόλεμος: 1:πράξη βίας, 2:υπεράσπιση ιδανικών, 4:μη 
κατανόηση κινήτρων πολέμου, Γνωστική ανάπτυξη:2:επάρκεια, Στάδιο κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης: 
2 και 4 κατά Kohlberg. 
 
Ομάδα ηλικίας 16 έως 18 ετών 
Μελετήθηκαν οι δύο πρώτοι Παράγοντες από τους οποίους ο 1ος είχε ιδιοτιμή 




                                                                                                 
                                                                           Πολιτική ευθύνη1                                                                                        Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί2                                                                       
                                                                                                                                                                           Εγκατάσταση εποίκων2
                                                                                                                              
                                                                                                   Πόλεμος1
                                                                                                                        Κυβέρνηση1                                                                                                                
                                                                                                                                                                                         Νόμος5              Πηγές ισχύος4                                                                      
                                                                                                    Εξουσία-νόμος2                                                            
                                                                                                                                                                 
                                 Συνύπαρξη εποίκων-ντόπιων1
                                                                                                                                                             
                                         Στάδιο 2                                                                                                                                                       
                Πηγές ισχύος2                                     Εγκατάσταση εποίκων5
                                                                                                                                                                                                       Στάδιο 4 
                                                                             Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί1
                                                                 Συνύπαρξη εποίκων-ντόπιων4                                                                                                       Εγκατάσταση εποίκων3
Νόμος1
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           Πολιτική ευθύνη3
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                Εξουσία-νόμος4 
Πόλεμος4                                                                                                                          Πόλεμος2                                                                      Γνωστική επάρκεια2  
                                                                                                                                                                                                 Νόμος3     
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  Εγκατάσταση εποίκων4
                                                                                Κυβέρνηση4                               Επίλυση συγκρούσεων3                                                                          
                                                                                                                                           Συνύπαρξη ντόπιων-κατοίκων5                                    Κυβέρνηση2                
1ος παραγοντικός άξονας: κάθετος 2ος παραγοντικός άξονας: οριζόντιος
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Ερμηνεία του Παράγοντα 1 
Στη θετική πλευρά του Παράγοντα 1 στην ομάδα ηλικίας 16 έως 18 ετών, 
συγκεντρώνονται μαθητές/τριες που ταυτίζουν την ισχύ των φορέων της εξουσίας με 
το κύρος, το σεβασμό ή την αναγνώριση από μέρους των πολιτών (CTR = 3.6, COR = 
.42) και θεωρούν ότι η ισχύς διατηρείται μέσα από πολιτικούς μηχανισμούς και 
θεσμούς όπως η κυβέρνηση, το κόμμα, το σύστημα ή το κράτος (CTR = 6.7, COR = 
.66). Επίσης, θεωρούν ότι οι ντόπιοι κάτοικοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από 
την εγκατάσταση των εποίκων (CTR = 2.5, COR = .25). Τέλος, ως προς τη στάση της 
κυβέρνησης απέναντι σε μια εθνική κρίση, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μελετά 
προσεκτικά την κατάσταση, να διατηρεί στάση ουδετερότητας και να προχωρά 
απερίσπαστη στη λήψη αποφάσεων (CTR = 2.7, COR = .13). 
Από την αντίθετη πλευρά του Παράγοντα 1, τοποθετούνται μαθητές/τριες που 
θεωρούν ότι οι νόμοι θα μπορούσαν να παραβιάζονται ορισμένες φορές, όταν 
υπάρχει δηλαδή κάποιο «παραθυράκι» και εξαιτίας του συστήματος απονομής της 
δικαιοσύνης στη χώρα μας (CTR = 3.1, COR = -.35). Η ομάδα αυτή των 
συμμετεχόντων διαφωνεί με την εγκατάσταση των εποίκων (CTR = 4.0, COR = -.35) 
και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της εκδίωξής τους σε περίπτωση απειλής (CTR = 
4.6, COR = -.34). Θεωρεί ως ενδεδειγμένο τρόπο επίλυσης μιας διαμάχης ή 
διαφωνίας ακόμη και τη σύγκρουση (CTR = 22.8, COR = -.96), ενώ σε περίπτωση 
μιας εθνικής απειλής, αντιφάσκει και υποστηρίζει τη λύση της υποχώρησης από 
μέρους της κυβέρνησης (CTR = 18.7, COR = -.31). 
 
Ερμηνεία του Παράγοντα 2 
Στη θετική πλευρά του 2ου Παράγοντα, εντοπίζονται άτομα που από τη μία 
πλευρά υποστηρίζουν την εποπτεία των πολιτών από κρατικά όργανα (CTR = 4.8, 
COR = .45), από την άλλη υπερασπίζονται την αναγκαιότητα του διαλόγου μεταξύ 
πολιτών και κράτους και αναγνωρίζουν τη σύγκρουση μεταξύ ιδιωτικού και 
δημόσιου συμφέροντος (CTR = 3.5, COR = .24). Επίσης, θεωρούν ότι οι νόμοι θα 
πρέπει να τηρούνται πάντοτε και από όλους (CTR = 2.9, COR = .57). Αναφορικά με 
τους εκπροσώπους της εξουσίας, πιστεύουν ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν τους 
νόμους απαρέγκλιτα, καθώς η μη τήρησή τους επιφέρει επιπτώσεις στην πολιτική 
τους καριέρα (CTR = 2.2, COR = .45). Στην περίπτωση που φορείς πολιτικής 
εξουσίας κάνουν κάποια εσφαλμένη πολιτική επιλογή ή πέσουν σε κάποιο ηθικό ή 
νομικό παράπτωμα, τότε η ανάληψη της ευθύνης ανήκει στους ανώτερους (CTR = 
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6.6, COR = .35). Ως προς την εγκατάσταση των εποίκων, θεωρούν ότι οι ντόπιοι θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν (CTR = 3.2, COR = .29), ενώ η συνύπαρξή 
τους θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση ή ακόμη και σε επιμειξίες (CTR = 3.3, COR = 
.25). Η ομάδα των μαθητών/τριών που τοποθετείται στην πλευρά αυτή του άξονα 2, 
θεωρεί ότι όταν εξαντλούνται όλα τα μέσα επίλυσης μιας διαμάχης ή διαφωνίας, η 
σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευχθεί (CTR = 3.0, COR = .32). Οι επιλογές, τέλος, 
που επιστρατεύει μία κυβέρνηση για την αντιμετώπιση μιας εθνικής κρίσης θα πρέπει 
να είναι προϊόν συλλογικών διεργασιών (CTR = 2.5, COR = .25). Με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά στοιχίζεται το στάδιο 4 της ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης 
(CTR = 8.4, COR = .29). 
Στην αντίθετη πλευρά του Παράγοντα 2, εντοπίζονται μαθητές/τριες που 
υποστηρίζουν την αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή των κρατικών αποφάσεων (CTR = 6.9, 
COR = -.29), την εκδίωξη των εποίκων σε περίπτωση απειλής (CTR = 8.8, COR = -
.44) και χαρακτηρίζονται από την κοινωνικό-ηθική κρίση του σταδίου 2 κατά 
Kohlberg (CTR = 5.3, COR = -.76). 
 
Συμπληρωματικές κατηγορίες 
Όσον αφορά στις κατηγορίες των δημογραφικών μεταβλητών, που αποτελούν 
συμπληρωματικά στοιχεία της ανάλυσης, βρέθηκε ότι στην αρνητική πλευρά του 
Παράγοντα 1 εντοπίζονται η βαθμίδα εκπαίδευσης «Γυμνάσιο» του πατέρα (COR = -.23) 
καθώς και η βαθμίδα «Δημοτικό» της μητέρας (COR = -.26). 
Στο Γράφημα 2 εμφανίζεται η θέση των κατηγοριών με τις υψηλότερες 
συσχετίσεις και συνεισφορές στο επίπεδο των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων. 
Στην ομάδα ηλικίας 16 έως 18 ετών, παρατηρούμε ότι οι ομαδοποιήσεις των 
κατηγοριών δεν είναι τόσο διακριτές όπως στην ηλικία 12 έως 15 ετών. Μπορεί 
κάποιες κατηγορίες να βρίσκονται κοντά αλλά να μην ανήκουν στον ίδιο άξονα, ενώ 
άλλες κατηγορίες περισσότερο απομακρυσμένες να ομαδοποιούνται μαζί και να 
ερμηνεύουν τον ίδιο παράγοντα. 
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Γράφημα 2. Ομάδα ηλικίας 16-18 ετών. Επίπεδο των δύο πρώτων παραγοντικών 
αξόνων.  
Σημείωση: Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί: 1:αναντίρρητη εφαρμογή κρατικών 
αποφάσεων, 2: εποπτεία κρατικών οργάνων, 3: Πολιτική Ευθύνη: 3:δεύτερη ευκαιρία σε δημόσιους 
λειτουργούς-παραβάτες, Νόμος: 1:απαρέγκλιτη εφαρμογή νόμων, 3: παραβίαση νόμων σε περίπτωση 
ελαφρυντικών, Εξουσία-νόμος: 3:η μη τήρηση νόμου επιφέρει επιπτώσεις στην πολιτική καριέρα, 
Πηγές ισχύος: 3:η ισχύς ταυτίζεται με κύρος, αναγνώριση, 4: η ισχύς πηγάζει από κόμμα, κυβέρνηση, 
Εγκατάσταση εποίκων: 1:διαφωνία με εγκατάσταση, 3:επιφέρει αλλαγές, ανάπτυξη,4:κατάρτιση 
σχεδίου εγκατάστασης, Συνύπαρξη ντόπιων-εποίκων: 1:δεν είναι δυνατό να εκδιωχθούν, έχουν 
επωφεληθεί από τη συμβίωση, 3:εκδίωξη σε περίπτωση απειλής, 4:ενσωμάτωση, Επίλυση 
συγκρούσεων: 3:επίθεση, Κυβέρνηση: 1:αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, 2:συλλογικές διαδικασίες 
στη λήψη αποφάσεων, 4:υιοθέτηση λύσεων συμβιβασμού, Στάδιο κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης: 2 και 
4 κατά Kohlberg. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η διερεύνηση του σύνθετου προτύπου σύνδεσης ανάμεσα στους διαφορετικούς 
τρόπους κατανόησης των πολιτικών εννοιών από τους συμμετέχοντες και τις 
συμμετέχουσες στην έρευνα, το στάδιο της κοινωνικο-ηθικής τους ανάπτυξης, το 
επίπεδο της γνωστικής τους επάρκειας και τα δημογραφικά τους στοιχεία μέσω της 
εφαρμογής της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών έδωσε την ακόλουθη εικόνα. Οι 
συνδέσεις οι οποίες αναδείχθηκαν αφορούσαν τους τρόπους κατανόησης της εξουσίας, 
της πολιτικής ελευθερίας, της πολιτικής ευθύνης, της λειτουργίας των νόμων, της 
                                    Εγκατάσταση εποίκων4                                                   Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί2     Εξουσία-νόμος3      Νόμος 1
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                Πολιτική ευθύνη3
                                                                                                                                                            Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί3 
    
                                                                                                                                  Στάδιο 4                                           Συνύπαρξη εποίκων-ντόπιων1
Νόμος3         Κυβέρνηση2          Συνύπαρξη εποίκων-ντόπιων4                                                      
                                                                                                                                                             
Πηγές ισχύος5
Επίλυση συγκρούσεων3                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           Εγκατάσταση εποίκων3
Κυβέρνηση4
                                                                                                                                                                   Κυβέρνηση1
Εγκατάσταση εποίκων1                                                                                                                                                                                                  Πηγές ισχύος3                                                                                                                                          
                                                                                            
                                                  Πολιτική ελευθερία-πολιτικοί περιορισμοί1
          
                      Συνύπαρξη εποίκων-ντόπιων3                                                                                                                            Στάδιο 2
1ος παραγοντικός άξονας: κάθετος 2ος παραγοντικός άξονας: οριζόντιος
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εγκατάστασης εποίκων, της στάσης μιας κυβέρνησης στη διαχείριση μιας εθνικής 
κρίσης και του πολέμου, ενώ, στο πρότυπο των συνδέσεων δε συμμετείχε πάντοτε το 
στάδιο της κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης και της γνωστικής επάρκειας επιβεβαιώνοντας 
τα ευρήματα προηγούμενων αναλύσεων και παρεμφερών ερευνών (Μαρκουλής, 1992. 
Muhlberger, 2000. Oser, 2008). 
Οι ομαδοποιήσεις, οι οποίες προέκυψαν συμφωνούν με τα ευρήματα 
παρεμφερών ερευνών (Adelson et al., 1969. Berti, 2005), καθώς αποκαλύπτουν ότι ο 
τρόπος με τον οποίον προσέγγιζαν τα παιδιά μία πολιτική έννοια προσιδιάζει στον 
τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν και άλλες υπό μελέτη έννοιες. Για παράδειγμα, μία 
ομάδα μαθητών/τριών 12 έως 15 ετών που αντιλαμβάνεται τους νόμους ως έκφραση 
της βούλησης της πλειοψηφίας, θεωρεί ως πηγές άντλησης της ισχύος των πολιτικών 
προσώπων πολιτικούς θεσμούς και μηχανισμούς, υιοθετεί μία στάση επιείκειας 
απέναντι στο ενδεχόμενο παραπτώματος από πλευράς των δημόσιων λειτουργών, 
εμπλέκει ενεργά τους πολίτες στη διαμόρφωση και την άσκηση της εξωτερικής 
πολιτικής, θεωρεί ότι η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι προϊόν συλλογικών 
διαδικασιών και αντιμετωπίζει την εγκατάσταση των εποίκων ως ευκαιρία 
αλληλεπίδρασης. Ο τρόπος προσέγγισης των πολιτικών εννοιών και φαινομένων, που 
περιγράφηκε παραπάνω, συνδέθηκε, επίσης, με το στάδιο 4 της κοινωνικο-ηθικής 
ανάπτυξης και με τη γνωστική επάρκεια. 
Αντίθετα, οι μαθητές και μαθήτριες 12 έως 15 ετών που πιστεύουν στην 
αναντίρρητη εφαρμογή των κρατικών αποφάσεων και των νόμων, ταυτίζουν την 
πολιτική ισχύ των πολιτικών προσώπων με το κύρος ή την αναγνώριση, θεωρούν ότι 
δε θα ήταν σωστό να εκδιωχθούν οι έποικοι έπειτα από εκατό χρόνια συμβίωσης 
παρά μόνο σε περίπτωση απειλής κατά των ντόπιων, δυσκολεύονται να 
αναγνωρίσουν τα κίνητρα ενός πολέμου και η κοινωνικο-ηθική τους κρίση εμπίπτει 
στο στάδιο 2 κατά Kohlberg. 
Τα παραπάνω ευρήματα επαληθεύουν την υπόθεση ότι ο τρόπος 
διαπραγμάτευσης μία έννοιας συνδέεται με τον τρόπο διαπραγμάτευσης άλλων 
αλληλοσυνδεόμενων πολιτικών εννοιών ή πολιτικών φαινομένων, όπως επίσης και 
την υπόθεση της αντιστοιχίας ανάμεσα στο πρότυπο κατανόησης κάποιων πολιτικών 
εννοιών και το επίπεδο της κοινωνικο-ηθικής κρίσης. 
Κατά τρόπο παρόμοιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες 12 έως 15 ετών που 
υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με τις κρατικές αποφάσεις και την εποπτεία από τα 
κρατικά όργανα, προκρίνουν την επιβολή αυστηρής τιμωρίας στους φορείς της 
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εξουσίας που παραβαίνουν το νόμο, συμφωνούν με την εγκατάσταση των εποίκων 
στο νησί, εφόσον αυτή είναι νόμιμη, και θεωρούν τον πόλεμο ως πράξη βίας. 
Αντιθέτως, διαφορετικό προφίλ απαντήσεων και προσέγγισης των πολιτικών εννοιών 
επιδεικνύουν μαθητές και μαθήτριες της ίδιας ομάδας ηλικίας, που υποστηρίζουν ότι 
οι νόμοι μπορούν να παραβιάζονται, όταν μπορεί να αναγνωρισθεί κάποιο 
ελαφρυντικό ή επειδή οι συνέπειες της παραβίασής τους μπορούν να αποφευχθούν. 
Παρομοίως, οι μαθητές και μαθήτριες 16 έως 18 ετών που πρεσβεύουν ότι η 
ισχύς των φορέων της εξουσίας αντλείται από τους πολίτες και διατηρείται μέσα από 
την πρότυπη εφαρμογή του νόμου και την ικανότητά τους να διοικούν επιδεικνύουν 
μια στάση ανοχής απέναντι στην εγκατάσταση των εποίκων και την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων τους. Αντιθέτως, μαθητές και μαθήτριες της ίδιας ομάδας ηλικίας που 
θεωρούν ότι οι νόμοι θα μπορούσαν να παραβιάζονται ορισμένες φορές, όταν υπάρχει 
δηλαδή κάποιο «παραθυράκι», όταν μπορεί να αναγνωρισθεί κάποιο ελαφρυντικό και 
εξαιτίας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας, διαφωνεί με την 
εγκατάσταση των εποίκων και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της εκδίωξής τους σε 
περίπτωση απειλής. 
Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μία κυρίαρχη τάση, η οποία ήταν συνεπής κατά 
μήκος των διαφορετικών ηλικιών· όταν ένα παιδί έτεινε να διαπραγματεύεται με 
απόλυτο τρόπο μία έννοια, όπως του νόμου, της εξουσίας, της πολιτικής ελευθερίας, 
των δικαιωμάτων των μελών μιας πολιτικής κοινότητας, με παρόμοιο τρόπο 
διαπραγματευόταν και μία άλλη αλληλοσυνδεόμενη πολιτική έννοια, ενώ, 
αντιστοίχως, η σχετικιστική προσέγγιση ενός ζητήματος, η αναζήτηση εναλλακτικών 
όψεων στα πράγματα, συνοδευόταν από αντίστοιχη προσέγγιση και των άλλων 
εννοιών ή φαινομένων. Ωστόσο, δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένα προφίλ θεώρησης 
ή προσέγγισης των πολιτικών εννοιών, τα οποία να συνιστούν διαφορετικά στάδια 
εξέλιξης της πολιτικής σκέψης. Μπορούσε, επί παραδείγματι, να συνυπάρχει μία 
ώριμη προσέγγιση σχετικά με τη συνύπαρξη εποίκων και ντόπιων, όπως η κατάρτιση 
ενός σχεδίου εγκατάστασης, στην ομάδα ηλικίας 12 έως 15 ετών, με την εκδίωξη των 
εποίκων σε περίπτωση απειλής κατά των ντόπιων. Επίσης, παιδιά τα οποία 
θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παραβιάζουν τους νόμους σε 
περιπτώσεις που υπάρχουν ελαφρυντικά, αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξουν 
δικαιολογημένοι πόλεμοι ανάμεσα σε κράτη ή ανάμεσα σε ομάδες του ίδιου κράτους, 
όπως είναι οι αγώνες για την ανεξαρτησία, τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την προάσπιση των πάτριων εδαφών. 
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Θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε στον Milburn (1991) προκειμένου να 
ερμηνεύσουμε τα παραπάνω ευρήματα, ο οποίος υποστήριξε ότι οι άνθρωποι δεν 
είναι κατ’ ανάγκην συνεπείς ως προς το επίπεδο συνθετότητας με το οποίο 
σκέφτονται πάνω σε διαφορετικά θέματα. Επίσης, οι διαφοροποιήσεις ως προς την 
κατανόηση των πολιτικών εννοιών ή ως προς τη στάση των παιδιών απέναντι σε 
κοινωνικά φαινόμενα θα μπορούσαν να απορρέουν από τον αυτοπροσδιορισμό των 
ατόμων ως μελών μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, όπως και από την 
προσωπική εμπειρία έκθεσης σε πολιτικά φαινόμενα ή γεγονότα. 
Η συμβολή της γνωστικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης 
επιβεβαιώθηκε εν μέρει, καθώς εντοπίστηκε μόνο σ’ ένα προφίλ απαντήσεων των 
ατόμων της ομάδας ηλικίας 12 έως 15 ετών, ενώ οι συνδέσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν 
μεταξύ των επιπέδων κατανόησης των πολιτικών εννοιών και των σταδίων της 
κοινωνικο-ηθικής κρίσης δεν μπορούν να τεκμηριώσουν την άποψη ότι οι ηθικές και οι 
πολιτικές ιδέες αφορούν το ίδιο πεδίο σκέψης. 
Αναφορικά με την επίδραση του φύλου στην κατανόηση των πολιτικών 
εννοιών, το φύλο δε βρέθηκε να συνδέεται με τα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης 
των πολιτικών εννοιών ή με τους εσωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης της πολιτικής 
σκέψης. Ως προς το ρόλο του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων, δε βρέθηκε να 
συνδέεται με τα υπό εξέταση φαινόμενα σε σημαντικό βαθμό σε καμία από τις δύο 
ομάδες ηλικίας. 
Οι παράγοντες που κατασκευάστηκαν μέσω της ανάλυσης πολλαπλών 
αντιστοιχιών διαφοροποιήθηκαν στις δύο ομάδες ηλικίας, γεγονός το οποίο ενισχύει 
την υπόθεση της εξελικτικής διαφοροποίησης της κατανόησης των πολιτικών 
εννοιών από την ηλικία των δώδεκα έως την ηλικία των δεκαοκτώ ετών (Adelson et 
al., 1969). Η βασική πρόταση του κολμπεριανού μοντέλου ότι η κατεύθυνση της 
πολιτικής ιδεολογίας καθορίζεται και από το στάδιο της κοινωνικο-ηθικής σκέψης 
των ατόμων επαληθεύτηκε μερικώς (Kohlberg, 1976. Raaijmakers, Verbogt, & 
Vollebergh, 1998). 
Οι Webley (2005) και Ceci, Markle και Chae (2005) θεωρούν ότι η πολιτική 
σκέψη μπορεί ενδεχομένως να διαμεσολαβείται και από την επίδραση της κοινωνικο-
οικονομικής τάξης ή της εθνοτικής καταγωγής. Αναγνωρίζουν ότι η εμπειρία των 
παιδιών δεν μπορεί να λειτουργήσει ως η αποκλειστική πηγή της κατανόησης του 
κοινωνικού ή του πολιτικού φαινομένου από μέρους τους, καθώς πολύ συχνά 
στηρίζονται σε έμμεσες πηγές πληροφόρησης. Η αναγνώριση των παραπάνω 
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παραγόντων θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ερμηνεία ευρημάτων της παρούσας 
έρευνας, τα οποία αφορούσαν τις διατομικές διαφορές εντός των ίδιων ομάδων 
ηλικίας. Η μελέτη της επίδρασης της εθνικότητας, ωστόσο, δεν αποτέλεσε 
αντικείμενο μελέτης στην παρούσα έρευνα και παραμένει ως πεδίο ερευνητικής 
πρωτοβουλίας. 
Στη συζήτηση των αποτελεσμάτων επιχειρείται η ποιοτική διαφοροποίηση των 
δύο ομάδων ηλικίας ως προς το επίπεδο της πολιτικής τους σκέψης, της κοινωνικο-
ηθικής τους κρίσης και της γνωστικής επάρκειας. Ωστόσο, λόγω του ότι οι 
ομαδοποιήσεις των κατηγοριών δεν ήταν τόσο διακριτές σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ΑΠΑ, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για διακριτά στάδια. Ήταν η 
πρώτη φορά που εκπονήθηκε μία τέτοια έρευνα στην Ελλάδα, δεν υπήρχε το 
βιβλιογραφικό προηγούμενο και αποτυπώσαμε τις ιδέες, τις σκέψεις και τις απόψεις 
των μαθητών γύρω από πολιτικές έννοιες και φαινόμενα, όπως αυτές αναδύθηκαν 
στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το θέμα θα 
μπορούσε περαιτέρω να διερευνηθεί στο μέλλον σε διαφορετικά δείγματα και να 
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των κατηγοριών αυτών . 
Τα παραπάνω ευρήματα θα μπορούσαν να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα της 
σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας, της ιστορικής συγκυρίας κατά την περίοδο 
της συλλογής των δεδομένων, των διεθνών εμπειριών, των σύγχρονων προβλημάτων 
της παγκοσμιοποίησης και των εθνικών βιωμάτων. 
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Association between adolescents’ political reasoning, socio-moral 
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Abstract 
This article reports findings from a study that examined the possible impact of socio-
moral reasoning and cognitive competence on the development of adolescents’ 
political reasoning. In this study, 312 Greek students between 12 and 18 years of age 
participated, assigned in two groups (12-15 and 16-18 year-olds). The association 
between the developmentally differentiated ways of understanding political concepts, 
socio-moral reasoning and cognitive competence, in each age group, was explored 
through the use of multiple correspondence analysis. The findings of the study 
indicated some points of convergence between the developmental pattern of political 
thinking and socio-moral reasoning and partially between political reasoning and 
cognitive competence. 
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